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H F  A N N U A L
COMMENCEMENT
Saturday, May the Thirteenth 
Nineteen Hundred and Ninety-five 
Harry Adams Field House 
Dahlberg Arena 
Missoula
The University of Montana

HEAD M ARSHAL
William J. Chaloupka 
Professor of Political Science
Marshals
Betsy W. Bach
Professor of Communication Studies
Thomas H. Cook
Professor of Music
Paul E. Miller
Professor of Sociology
Rustem S. Medora
Professor of Pharmacy
The carillion concert has been made possible by the generous 
contributions from the Coffee Memorial Fund, Mrs. Hugh 
Galusha, Jr., William Gallagher, the First Bank Western 
Montana—Missoula and other donations through the U M  
Foundation to restore the carillion.
The concerts before and after the exercises will be performed 
by Professor Nancy Cooper.
ORDER OF EXERCISES
9:30 A.M. Professional Schools 
PROCESSIONAL 
Brass ensemble
Chad W ilkerson, trumpet Ryan Carney, trombone
Pat Roberts, trumpet Aaron Schendel, trombone
Amy M inor, trumpet Dennis Donahue, tuba
Keeley Gorder, horn Richard Stevens, tuba
l is a  Rambo, horn
Leon Slater, Instructor o f Music, trumpet and director 
PROCESSION
The Colors, M arshals, the Faculty, Candidates for Degrees, M embers o f the Governing 
Boards, Guests o f Honor, Deans, Vice Presidents and the President
PRESENTATION OF COLORS
N A T IO N A L A N T H E M ............................... Shannon Post
The S tar Spangled Banner 
O h, say! can you see by the dawn’s early light 
W hat so proudly we hailed at the twilights’s last gleaming,
W hose broad stripes and bright stars, through the perilous fight 
O ’er the ramparts we watched, were so gallandy streaming?
A nd the rockets’ red glare, the bom bs bursting in air,
Gave proof through the night that our flag was still there.
O , say, does that Star Spangled Banner yet wave 
O ’er the land o f  the free and the home o f  the brave?
IN V O C A T IO N ........... ..............................................................................Pastor Jean Larson Hurd
Lutheran C am pus Ministry (ELCA)
W E L C O M E ............................................................................................... Dr. George M . Dennison
President, T he University o f  M ontana
PR ESEN TA TIO N  O F A L U M N I....................................................... Mr. W illiam S. Johnston
Director, The University o f  M ontana Alum ni Association
PR ESEN TA TIO N  O F H O N O R A R Y  D E G R E E ............................Dr. George M. Dennison
C O M M E N C E M E N T  A D D R E S S ................................................The Honorable Marc Racicot
„  Governor o f  the State o f  M ontana
C O N FE R R IN G  O F D E G R E E S ....................................................................Dr. Robert Kindrick
Provost and Vice President for Academic Affairs, The University o f M ontana 
Presentation o f  Candidates—D eans o f  Professional Schools 
Conferring o f Degrees—The President 
SONG
M ontana, My M ontana 
O ur chosen state, all hail to thee,
M ontana, my M ontana 
Thou has the portion with the free,
M ontana, my M ontana!
From shore to shore, from sea to sea 
O h, May the name full honored be 
Symbol o f strength and loyalty 
M ontana, my M ontana!
BEN ED ICTIO N ............................................................................................Pastor Jean Larson Hurd
RECESSIO N AL......................................................................................... ...................Brass Ensemble
The Audience is requested to remain standing while the procession passes.
ORDER OF EXERCISES
2:00 P.M. College of Technology &  College of Arts and Sciences
PROCESSIONAL 
Brass ensemble
Chad Wilkerson, trumpet Ryan Carney, trombone
Pat Roberts, trumpet Aaron Schendel, trombone
Amy Minor, trumpet Dennis Donahue, tuba
Keeley Gorder, horn Richard Stevens, tuba
Lisa Rambo, horn
Leon Slater, Instructor o f Music, trumpet and director
PROCESSION
The Colors, Marshals, the Faculty, Candidates for Degrees, Members o f the Governing 
Boards, Guests o f Honor, Deans, Vice Presidents and the President
PRESENTATION OF COLORS
N A TIO N A L A N T H E M ....................... . Shannon Post
T he S tar  Spangled Banner 
Oh, say! can you see by the dawn’s early light 
W hat so proudly we hailed at the twilights’s last gleaming, 
W hose broad stripes and bright stars, through the perilous fight 
O ’er the ramparts we watched, were so gallantly streaming?
And the rockets’ red glare, the bombs bursting in air,
Gave proof through the night that our flag was still there.
O , say, does that Star Spangled Banner yet wave 
O ’er the land o f the free and the home o f the brave?
IN V O C A T IO N ........................... ............................................................Pastor Jean Larson Hurd
Lutheran Cam pus Ministry (ELCA)
W E L C O M E .............................................................................................Dr. George M. Dennison
President, The University o f Montana
PRESEN TATIO N  O F H O N O RARY D E G R E E ...........................Dr. George M. Dennison
President, The University o f Montana
C O M M E N C E M E N T  A D D R E S S .............................................. The Honorable Marc Racicot
Governor o f the State o f Montana
C O N FE R R IN G  O F D E G R E E S ........>,....................................................... Dr. Robert Kindrick
Provost and Vice President for Academic Affairs, The University o f Montana 
Presentation o f Candidates-D r. James Flightner, Dean o f the College o f Arts and Sciences
Dr. Dennis Lerum, Dean o f the College o f Technology 
Conferring of Degrees-The President
SONG
M ontana, My M ontana 
O ur chosen state, all hail to thee, 
Montana, my Montana 
Thou has the portion with the free, 
Montana, my Montana!
From shore to shore, from sea to sea 
Oh, May the name full honored be 
Symbol o f strength and loyalty 
Montana, my Montana!
BEN EDICTIO N........................................................................................ Pastor > an U r®on Hu' d
RECESSIONAL........................................................................ ; .................. ;............Brass Ensemble
The Audience is requested to remain standing while the procession passes.
Awards &  Prizes
HONORARY DEGREE
T he H onorary Degree, Doctor o f  H um ane Letters, is being awarded 
to Alex M . Stepanzoff in recognition o f  his many contributions to 
the City o f  M issoula and T he University o f  M ontana.
HONORARY DEGREE
T he H onorary Degree, Doctor o f  H um ane Letters, is being 
awarded to Kenneth E. Ryan (H is Black H orse) in recognition 
o f  his many contributions to his Native Am erican Culture and 
T he University o f  M ontana.
Awards &  Prizes
THE EXCELLENCE FUND SENIOR 
CHALLENGE
The Excellence Fund Senior Challenge '95 Campaign provides an opportunity 
for students graduating this year to support the University's academic programs 
by pledging their financial support. At the same time, each student is offered the 
chance to make the gift in honor o f a favorite professor, in recognition o f the 
impact the faculty member has had on the student's education. This year the 
campaign was coordinated by Chad Canfield. With the help o f Shannon Finnan, 
Gilly Glaes, Jeremy Hueth, Julie Mavencamp, Karole Pohle, Cory Rigler, Jason 
Shull, and Brenda Weyermann, the Senior Challenge Planning Team hopes to 
raise $25,000. The generosity o f graduating seniors provides tangible evidence 
to other donors that our students value their education and understand the 
importance o f private giving. The entire University thanks them for their gifts.
DISTINGUISHED ALUMNI AWARDS
Receiving Distinguished Alumni Awards this past fall at Homecoming were Dr. 
Thom as Anderson, BS 1964, M D  1969; Margery Hunter Brown, BA 1950, 
M A 1953, J D 1975; John P. Heggers BA 1958, M S 1965, PhD 1972; Margaret 
Holmes McDowell, JD  1938; and Robert W . M unson, 1964.
CHARTER DAY AWARDS
Receiving awards at Charter Day 1995, were Steve Breezley, Student Service 
Award; J. Martin Burke, Robert T . Pantzer Award; John J. Burke, Neil S. 
Bucklew Presidential Service Award; Meyer Chessin, Faculty Service Award; 
and Dean Hellinger, Montana Alumni Award.
Faculty Retirees
The faculty members listed below have 
elected to retire after many years o f 
service. A  num ber will continue to 
teach on a part time basis. The Univer­
sity o f M ontana thanks them for their 
outstanding service.
Eldon Em erson B ak er.....................................................  Professor o f  Com m unication Studies
Jesse B ie r ............................  Professor o f  English
Thom as B irch ................................................................................................Professor o f  Philosophy
John M . C row ley ......................................................................................... Professor o f Geography
Richard T . D u n n .................................................................................Professor o f Library Science
Frederick L  G erlach .......................................................................................... Professor o f Forestry
David K. L ou gh ran .................... .....................Professor o f Foreign Languages and Literature
Jam es Harry Low e.......................................................................... Associate Professor o f Forestry
Maurice M . M ich el................................................................................................... Professor o f  Law
Thom as N im lo s ...................................................................................................Professor o f Forestry
Douglas C . P u r l............................................................................... Associate Professor o f  English
M axine V an de W etering.......................................................................... Professor o f  Philosophy
Geneva T . V an H o m e .................................................................................Professor o f  Education
Awards &  Prizes
CLASS BANNERS
The class banners which are displayed above the stage are part o f the 
University’s history. From 1898 until 1970 a class banner or flag was 
designed and constructed every year by members o f the graduating class. 
After 1970 the tradition was discontinued. A  group o f seniors restored 
that tradition in 1993. The class o f 1995 banner is prominendy displayed 
along with the banners o f the reunion alumni classes o f 1935 and 1945. 
This year the banner was designed by students from the Davidson 
Honors College.
HONOR CORDS
Some o f the students graduating today are wearing honor cords. Those 
wearing silver cords will graduate with honors. Those wearing gold cords 
graduate with high honors. The students wearing red cords are members 
o f the Mortar Board, a national senior honorary society. Those wearing 
purple cords are members o f Rho Chi, the Pharmacy Honor Society. 
Those wearing green cords are members o f the Order o f Omega, a 
leadership honorary Society for members o f Greek organizations.
CANDIDATES FOR DEGREES
Som e o f the students whose names appear in this program already have 
completed their degrees at the end of the past summer or fall semesters. 
The other students are expected to receive their degrees and honors at the 
conclusion of this semester, provided they successfully meet all require­
ments.
HONORED ALUMNI
Graduates from the C lass o f 1935 and the Class o f 1945 have joined us 
to participate in commencement and celebrate their 60th and 50th 
anniversaries. Members o f the Class o f 1935 are wearing silver robes and 
members o f the C lass o f 1945 are wearing gold robes.
College of Technology, 1995 Graduates
The graduates will be presented by Dennis Lerum, Dean of the College of Technology
C ERTIFIC A TES O F CO M PLETION  
Bookkeeping
Lauri A. Palmer
With High Honors 
Joseph D. Rice
With High Honors
Building Maintenance 
Michael J. Dambrowski 
With Honors 
Warren H. Hauge 
With Honors 
Nyiajkou C. Lee 
Keith Monaco
With High Honors
Culinary Arts 
Nathan L  Heilig 
James N. Heller
With High Honors 
Deanna R. Shepard 
With Honors
Fashion Sales and Marketing 
Gary R. Guse 
With Honors
Heavy Equipment Operation 
Clayton R. Bad Bear 
Gerald A. Burch 
Gary A. Clevenger 
Bryan D. Griffin 
Karl A. Hewitt 
James A. Hilt 
With Honors 
Ernest H. Holmquist 
Brenda K. Inderland 
Gregory G. Kelly 
John D. Maricelli 
With Honors 
Shawn L  Morigeau 
Billy J. Murphy 
David B. Neadeau 
Timothy R. Schmitz
Information Processing 
Patricia M. Keiley 
Eleisa S. Sutton
With High Honors
Medical Reception 
Patti L  Curtis
Brenda E. Nimmick 
Christy M. Porter
Office Reception 
Karla J. Beall
With High Honors 
Roberta A. Hilt 
With Honors 
Patricia M. Keiley 
Eleisa S. Sutton
With High Honors 
Joi L. Sweten 
Bea A. Vanden Bos 
With Honors
Practical Nursing 
Almarie V. Bemardy 
With High Honors 
Joan E. Dannenberg 
With Honors 
Charles E. Dziatkiewicz 
Rebecca B. Eppard 
With Honors 
Tammeria L  Franceschi 
Tammy K. Hall 
With Honors 
Jeanette E. Hallam 
With Honors 
Millie O. Handy 
With Honors 
Glenda J. Hilbum 
Marilyn K. Hill 
Karyn L  Holcomb 
Leda M. Jenkins 
Aleta L  Kantor
With High Honors 
James H. Kuske
With High Honors 
Shaela F. Larkin 
Lynn B. Link 
With Honors 
Torrine C. Loewen 
Jody C. Mayes 
With Honors 
Laura L  Milliger
With High Honors 
Kerri K. Minster 
With Honors 
Ande M. Odegaard 
With Honors 
D. Kay Parmiter
With High Honors
College of Technology
Lillian L  Peterson 
Steve T. Robertson 
With High Honors 
Anna M. Sampson 
With Honors 
Rebecca L  Shatto 
With Honors 
Rose M. Shirk
With High Honors 
Teresa A. Stewart 
Mary E. Sullivan 
Evelyn (Susie) L  Tolley 
Brenda M. Wipplinger 
With Honors
Respiratory Therapy Technology 
Erin R. Berendes
With High Honors 
John C. Conrad 
Michelle C. Czegledi 
With High Honors 
Pamela N. Hagen 
Kristina M. High 
With Honors 
Pamela J. Himes 
With Honors 
Michael A. Kegley 
With High Honors 
Holly L  Lear 
Jacqueline M. McGuire 
Michael H. Monforten 
Jason Parge 
Marilyn L  Sisler 
Nate J. Smiley 
With Honors
Brandon B. Toth-Hungerford 
Mary A. Wiegers
With High Honors 
Daniel F. Vollin 
Thomas Wolf
Sales and Marketing 
KoLynn S. Beall
With High Honors 
Gary R. Guse 
With Honors
Small Engine and Equipment
Technology
Mark D. Anderson
Willard J. Hamilton
Jonathan O. Harnett
With Honors 
Ronald J. Herron 
With Honors 
Keith D. Hilliard 
Stephen S. Jessop 
With High Honors 
David M. Knapp 
William R. Learn 
Benjamin T. Lyncoln 
Chad M. Manning 
Justin J. Marmon 
Jeremy Pawlowski 
Archie L  Smith 
Ronnie E. Taylor 
Jack B. Templin 
Phillip E. Wulf
With High Honors
Surgical Technology 
Danica R. Bayliss 
Adreinne Behner 
Paul C. Brash 
Kelley L  Edgmon 
Heidi L  Jenkins 
Vicky J. Lane 
Joven B. Olson 
Lori L  Purcell
With High Honors 
Christina M. Rosette 
Grethe G. Trailer
With High Honors 
Robert A. Wright 
With High Honors
Welding Technology 
Jason D. Altmiller 
Jerry R. Brittner 
Elizabeth D. Humphries 
Robert L  Hunter 
With Honors 
Steve M. Peterson 
With Honors 
Neal Pond
With High Honors 
George R. Porter 
Terry P. Posio 
Michael Waddington
College of Technology
A SSO CIA TE OF APPLIED SCIEN CE  
DEGREES
Accounting Technology
Dawn M. Farrar
With High Honors 
Stacey N. Hardin 
Dawn A. Jones 
With Honors 
Therese A. McGee 
With High Honors 
Scarlet H. Moulton 
With High Honors 
Hannah I. Neal 
With Honors 
Ruth E. Smith 
Mary Ellen Stubb 
With Honors 
Shannon M. Turner 
With Honors 
Shirley M. Whaley 
With High Honors 
Joely K. Zellmer 
With Honors 
Julie A. Zimmerman
Building Maintenance Engineering 
Michael T. Carlberg 
With Honors 
Carl N. Coy 
Michael E. Dunn 
With Honors 
Nathan E. Hill 
With Honors 
Jeffrey T. Pedersen 
With Honors 
Diane M. Smith
Diesel Equipment Technology 
Mark C. Boswell 
Jarrod A. Chojnacky 
With High Honors 
Nathan H. Cole 
With Honors 
David F. Cook 
Richard J. Gray, Jr.
David C. Green 
Jay D. Lingle 
With Honors 
Jeremey P. Manning 
Kenneth J. Ostrander 
David S. Parrett 
Victor M. Rivera 
With Honors
Robert L. Swimley 
With High Honors 
John P. Zimmerling
Electronics Technology 
Jeffrey L  Carlson 
With Honors 
Tom D. Fite
With High Honors 
David M. Gilbert 
With High Honors 
Cyrus H. Grett IV 
Danny O. Haynes 
Russell T. Hendrickson 
With High Honors 
Timothy L  La rum 
With High Honors 
Daniel M. Powell 
With Honors 
Cole B. Stalnaker 
With Honors 
Lynda C. Thetford 
With Honors 
Corey A. Thormahlen 
With Honors 
Mark W. Vanek 
Larry J. Vulles 
With Honors 
Dennis R. Waters
Food Service Management
lisa  Jo Crawford
Valerie L  Dooley
Dylan S. Grahandt
Joseph L  Hartzfeld
Jamie L  Hay
Joshua R. Hedahl
Monty D. Hingley
Darlene L  Hofeldt
Christopher S. Jordan
Szilard Kovacs
James K. Lovell
Ryan J. McCafferty
Steven F. Stroh
Wynne Wakley
Legal Assisting 
Rhonda S. Armstrong 
With Honors 
Annette R. Brown 
With High Honors
College of Technology
Sarah J. Fox 
Christine R. Johnson 
With High Honors 
Aoife M. Kinsella-Ball 
With High Honors 
Ellen M. Loesch 
Debbie L  Marks 
Misti M. Meeker 
With Honors 
Jeanne M. Patterson 
With Honors 
Lonnie J. Pfau 
With Honors 
Laura A. Remus 
With Honors 
Mami J. Sampson 
With Honors 
Lisa M. Siskoff 
With Honors 
Elizabeth E. Sullivan 
With Honors 
Leontina R. Sunderland 
With High Honors 
Vicki D. Tess 
With Honors
Legal Secretarial Technology
Chere E. Anderson 
With Honors 
Tammi L  Brooks 
With Honors 
Lola Goss
With High Honors 
Barbara R. Hartzell 
With High Honors 
Libby A. Noakes
With High Honors 
Michelle M. Sorum
Medical Office Technology
Lianne R. Bush
Tonya S. Coleman
Virginia Duddy
Daun M. Edens
Alia Fuli
Cheri E. Pedersen 
Diane E. Rapp
With High Honors 
Julie A. Shaw
With High Honors 
Sheri A. Thick
With High Honors
Microcomputing Technology 
Matt A. Beckstrom 
Glenn S. Bowman 
With High Honors 
Sandra K. Court 
With Honors 
Jeffrey W. Isherwood 
With Honors 
Elise D. MacMillen 
With Honors 
Randy J. Petrini 
John P. Rhodes 
With Honors 
Nikki Schutter
With High Honors 
Patrick R. Walton 
With Honors 
Terrence G. Wynes
Office Administration  
Nadine C. Carmichael 
With Honors 
Amy L  Marceau 
With Honors
Retail Management 
Jenelle S. Amoss 
Gary R. Guse 
With Honors 
Kim K. Longenecker 
With Honors 
Earl T. Smith
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
College of Arts and Sciences
The candidates will be presented by James A. Flightner 
Dean of the College of Arts and Sciences
THE DEGREE OF Associate of Arts 
General
3 Walter E. Barry
3 Kimberly D. Buckman
2 James R. Evanger
4 Carol Doris Gorton
1 Sayoko Ichigosaki
3 Megumi Katase 
3 Takashi Kato
3 Michael Robert Lee 
3 Kate Marie Liebhardt
2 Bart A. Pickard
2 June Jenkins Siple
3 Rod W. Washatko
1 Michiko Yoshioka
THE DEGREE OF Bachelor of Arts
Anthropology
4 Stephanie Lin Allan
3 David Robert Birkley
2 Garrett Hamden Booker
Also with Major in History 
2 Sara Bracken 
2 Kingsley Ann Brosnan
1 A. Scott Catey
2 Mahri Jaye Craine
3 Richard W. Croley
With High Honors 
With a Minor in Asian Studies 
3 Lori Ray Dollarhide 
3 Amy Patricia Eaton
2 Catherine R. Echlin
With a Minor in Spanish
3 Judith Kay Ellinghausen
With High Honors 
3 Sandra Koppenberg Fisher 
With High Honors 
With a Minor in History
1 Degree conferred July 29, 1994
2 Degree conferred December 20, 1994 
’ Degree conferred May 13,1995
4 Degree conferred July 28, 1995
3 Brenda L  Ford
3 Alan Walker Hutchinson
4 Tim Johnson
2 Sarah E. Kraft
With High Honors
Also with Major in French
With a Minor in Native American Studies
3 Bert Kraft
3 Tracie Ann Krauthoefer 
With High Honors
2 Dagny K. Krigbaum
3 Stephen B. Lott
1 Daniel Jeremiah McCann
3 Ann K. Patton
2 Geoff K. Peddicord
3 Juliane Ruth Query 
1 Scott T. Riemann
1 Kevin Donald Roberts
With a Minor in Environmental Studies
1 Leslie S. Satake
2 Lynda Dorothy Siemon
With Honors
With a Minor in Sociology
4 Andrew John Stalick
4 Yuri Takakura
3 Michelle Renee Thorson
Also with Major in Spanish 
2 Joseph F. Trottier
1 Elizabeth Westfall
2 Wendy J. Young
With a Minor in Spanish
3 Tyler Randall Zimmerman
Biological Sciences 
Biology
1 William Bums Arnold 
3 Bridget Marie Barker 
3 James McDaniel Barton 
3 Denel Andreas Bates 
3 Lisa Kay Belden
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
3 James W. Block 
3 Jon Patrick Boyle 
With High Honors
Baccalaureate Degrees
3 Shireen Ruth Brady 
3 Julie Elizabeth-Ruhl Cahill 
3 Scott M. Casey 
3 Natalie A. Comfort 
3 Kathleen Julia Crowley 
2 Stephanie Elizabeth DeGregory
2 Lara A. Deshazer
1 3 Robert James Dewar
1 Frank Preuitt Dickerson III 
. 4 Amy A. Edmonds
With Honors
3 Halle Dyan Enyedy
3 Davis Graham Farvolden 
3 James Bruce Ferrell
3 Bryan Downey Ferriter
4 Michael R. Foster
3 Kirk Hisashi Fujioka 
3 Criss Garcia 
With Honors 
3 Jeffrey J. Gaudreau 
3 Denise Renee Goosey 
3 Michelle Renee Griffin
1 James Dakota Harksen 
3 Joseph P. Harris
3 Richard Anderson Harris 
3 Brian Hatfield 
With Honors 
3 Roger L  Hepburn 
3 Hugh Hunter Howard 
3 Frank Joseph Jablonski III 
3 Seth Benjamin Jacobs 
3 Mark Andrew Jensen 
3 Christine A. Jones
2 Kristin Eva Kaser
3 Maria Francesca Kelly
2 Erin Delaney Kennedy
3 Michael Augustus Krebs
With a Minor in German 
3 Jeremy Matthew Lake 
With High Honors
3 Joan Marie Clarke
4 Gregory Paul Litdehales
3-Christopher Allen Loesch 
3 Dawn Robin Magness 
With Honors 
3 Christy Audra Minch
With a Minor in Philosophy 
3 Melinda Leah Mull
1 Victor L  Murphy
2 Morris Brown Myerowitz
With Honors
3 Mark James Orler
4 Yuichi Otani
3 Jeffrey L  Pearson
3 Monica Lynn Pokomy 
With Honors
With a Minor in Wildlife Biology 
3 Kimberly A.M. Popham 
3 Michael Joseph Rio 
3 Christine Marie Stalling 
3 Kathryn Morgan Sweeney
With a Minor in Psychology 
3 Jon C. Taft 
3 Merrilee Thoresen 
With High Honors 
3 Stephen Two Wolves 
3 Robyn Marie Verhey 
3 Michael K. Weldon 
3 Edwin J. Williams, Jr.
1 Vicki Lynn Wirkus 
With High Honors 
3 Ashley Ayn Young
Botany
3 Jeffrey J. Gaudreau 
3 Gregory F. Howard 
3 Christine A. Jones 
3 Michael Augustus Krebs 
3 Christopher Krumm 
With High Honors 
Also with Major in Biology
1 Victor L  Murphy
3 Kathleene Helen Schon-Rollins
Zoology
3 Tanya Marie Allen
University Scholar, Honors Program 
With Honors 
With a Minor in French 
3 Koreena M. Bailey 
3 Heather Tucker Carleton 
With High Honors 
With a Minor in English 
3 John Christian Gilbert
With a Minor in Chemistry 
3 Penelope Dee Lee
University Scholar, Honors Program 
With Honors 
3 Mark D. Spritzer
University Scholar, Honors Program
With High Honors
With a Minor in Chemistry
2 Jill Lynette Tex
(conclusion of Biological Sciences) 
Chemistry
3 Timothy John Dalsaso 
3 Ian Andrew Smith
With Honors
Baccalaureate Degrees
1 Maya Elizabeth Tauber
With a Minor in French 
3 Emily Lynn Wilson
Classics
2 Paul N. Heinze 
Communication Studies
3 Jennifer Lynne Alderson 
3 Sarah N. Baker
2 Christopher Steven Baril
With a Minor in Psychology
2 Matthew Douglas Bitney
3 Craig M. Blando
1 Daniel Jason Breen 
3 Diane Renee Buckley
With a Minor in Art History/Criticism
1 David John Castner
With a Minor in Environmental Studies 
3 Kelly Anne Christensen 
With High Honors 
3 Lynn Marie Crawford
2 Lori Lynn DeWildt
3 Erika L  Dykstra
With Honors 
2 Stacy Johann Edwards
2 Jolane Keely Flanigan
With Honors
3 Mitchel J. Gleason 
3 Stacey Anne Gould 
1 Carla M. Green
1 David A. Haas
3 Brittnie Sue Hebnes 
1 Parker G. Heller
1 Erika Laurica-Rae Hoggatt
2 Jacqueline Annisa Ketchum
Also with Major in Psychology
4 Kelly Gray King
3 Timothy W. Kuney 
3 Darrell J. Lasneski
3 Martine Renae Lewis 
3 Tammy Magee 
3 Jennifer Lea Malone
With a Minor in History
2 Stacy Michelle Maloney
With Honors
Also with Major in Political Science
3 John G. Marthaller 
3 Brady L  Meltzer
3 Aimee D. Meuchel
University Scholar, Honors Program 
With Honors
Also with Major in German 
3 Nancy Lynn Miller
3 Victoria Lynn Pennell
With a Minor in Human and Family 
Development 
3 Michael Arthur Petaja 
3 Stacey L  Phillips
2 Cheryl L  Ramos
With High Honors
3 Robert Mallon Reisinger 
1 Kyra Kristen Renier
Also with Major in Spanish 
3 Julie Marie Renner 
3 Lesley Jean Ross
With High Honors 
3 Rebecca L. Roth 
1 Colleen Marie Schwanke
3 Lieveke Ann Scott
1 Eryka L  Sebald
4 Darby Ann Siems 
3 Ellie Sigrist
With Honors
2 Mark Robert Skinner 
1 Erin M. Sprunger
1 Makoto Takagi
3 Shane Allan Tanberg 
3 Nancy Jo Trumbull
2 Michael E. VanTine
3 Garrett C. Venters
3 Cami Renfrow Washatko
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
3 Brenda Lynn Weyermann 
With Honors
With Minors in Russian and Business 
French
Economics 
2 Robert L  Boling 
1 Susan J. Brooke
1 Michael Thomas Brooks
2 Michael James Burke
3 Edelene Elizabeth Ceynar
1 James Robert Driscoll
With a Minor in Spanish 
3 Heather Lillian Dumford 
With High Honors 
With a Minor in Mathematics
2 Paul William Gardner
2 Krista M. Gebert
With High Honors
3 Paul Micheal Johnson 
2 Teresa L  Lutey
With High Honors
Baccalaureate Degrees
3 Ann A. Ward
With a Minor in Human and Family 
Development
3 Lauralea Danielle Warner 
With High Honors 
3 Annie C. Warner
With a Minor in Native American Studies 
3 Brenda J. Westwood 
With High Honors 
3 Kristine Woods 
1 Jana Marie Zent
Sociology
1 Elizabeth Paula Antolik
3 Eric Paul Baumann
With Honors
4 Kimberly Suzanne Bell
2 Whitney Landrum Bingham
With a Minor in Wilderness Studies
3 Patricia Grace Blandford
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
With a Minor in Philosophy 
1 Michael S. Blythe
1 Bobbie Rae Bowman
With Honors
Also with Major in Spanish
2 Stephen Arthur Calger
3 Lyn B. Carver
3 Ching Chi Ming 
3 Christine Louise DeSandre
3 Cori Anne Deinhardt
4 Hillary Beth Dimont 
3 Bruce C. Dotson
2 Amber L  Gatewood
With a Minor in Spanish
3 Michael Scott Gelber 
3 Jane M. Haker
With High Honors 
3 Jennifer L  Hall
3 Eric John Hanson
4 Cam Jared Higgins 
3 Kerri L  Hodik
Also with Major in Psychology 
3 Timothy A. Homung
With a Minor in Political Science
3 Sherri Marie Hunt
4 Evelyn I. Jellum
2 Angela Johnson
3 Ted Dean Johnson
4 Abigail Ingram Jones 
3 Noriyuki Kato
3 Rebekah Ilise Klein
1 Kelly Lyn Kondratko 
3 Tammy Magee 
1 Rebecca Many Grey Horses
1 Jason James McGuire 
3 John Paul Murphy
3 Michael A. Norskog 
3 Douglas O. Overman 
3 April Dawn Peigneux
Also with Major in Psychology 
3 Kent Arthur Pelletier
With a Minor in Environmental Studies 
3 Paige Mechelle Perkins
With Minors in Native American Studies 
and History
2 Jeff Pflug
With a Minor in Philosophy 
1 True Anne Price
3 Mandy Lin Ramsey
With a Minor in Psychology 
3 Raymond Alan Reiser 
With Honors 
3 Joseph T. Roscoe Jr.
1 Melena L. Rotering 
3 Jacqueline Helen Roth
1 Kimberly Ann Santurbane
2 Karla K. Schaffran
3 Timothy J. Scott 
3 Rodney E. Souza
With High Honors 
With a Minor in Psychology 
3 Lisa Christine Stevenson
3 Richard Ashton Stoddart
With a Minor in English
2 Page Alison Todd
With Honors
Also with Major in Spanish
4 James Daniel Turner 
4 Marcy Rae Unis
3 Bert Jason Wilberger
3 Heather Ann Winters-Jones
With a Minor in Art History/Criticism
Spanish
3 Charles Auldon Beyer 
3 Annette C. Briggs 
3 Catalina Ochoa Gemer
Also with Major in History
1 Sten Frederik Gundersen
With High Honors 
3 Emily Kristin Hays 
With High Honors
2 Kerri Lee Hiatt
With Honors
Baccalaureate Degrees
3 Pamela McOmber Dominguez 
With a Minor in Drama
1 Marne Molloy
2 Shannon Stacey Pugh
With Honors
Also with Major in English
3 Jorge A. Reyes
With Honors 
3 Elizabeth Anna Shoen
3 Marcos Anthony Romero
Also with Major in Political Science
4 Erin Ward
THE DEGREE OF Bachelor of Science 
Chemistry
3 Michelle Renee Griffin 
3 Jason Charles Reynolds 
3 Jeffrey C. Stetson 
Brandie A. Theisen
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
With a Minor in Spanish
Computer Science 
3 Dean W. Adams
1 Jason P. Cumow
With a Minor in French
2 Rudy Darmawan
With High Honors
3 Elizabeth A. Fames
University Scholar, Honors Program 
With Honors
With Minors in Physics and Mathematics
1 Angel Renee Gardner 
3 Stacy Harris
2 Randy Raymond Heberle
3 Ralph M. Hirst
With a Minor in Mathematics
3 Ho Hsin
4 Rona Kathleen Kerr
With Minors in Psychology and 
Mathematics 
3 Andrew J. Kreis
With a Minor in German
2 David H. Morris
3 Christopher P. Munson 
3 Jo Seph Soo
3 Kevin M. Stewart 
1 Hui Sun
3 Donald R. Tillotson 
3 Petr Votava
With High Honors 
3 Erick E. Wodarz
THE DEGREE OF Bachelor of Science in 
Medical Technology
Medical Technology
2 Patrick Clifford
1 Paul Lawrence Dexter
Also with Major in Microbiology
3 Ghaida Fahed Hussein
3 Mary Therese Larscheid 
3 Larry Richard Larsheid 
3 Leland James Pond, Jr.
3 Amy Elizabeth Wright 
With Honors
THE DEGREE OF Bachelor of Science in 
Microbiology
Microbiology 
3 Mark Byron Anderson
2 Darla Dawn Allen Carvey
Also with Major in Medical Technology
3 Mose Blair Chun
3 Allison Anne Cogar 
With High Honors 
3 Frederick M. Costello 
With Honors
Also with Major in Medical Technology 
3 James David Driver 
3 Larry Richard Larsheid 
3 Timothy Jason McCue 
3 Patricia K. Miller 
With Honors 
3 Barak Albin Nelson
University Scholar, Honors Program 
With High Honors
2 Douglas Neil Odegaard
School o f Business Adm inistration  
The candidates will be presented by 
Larry Gianchetta
Dean of the School of Business Administration
THE DEGREE OF Bachelor of Science in 
Business Administration
Business Administration
3 James D. Adams
4 Lynette D. Adamson 
4 George Arthur Ahlin
2 Lance John Allen
3 Kelly Joseph Anderson 
3 Daniel D. Anderson
With Honors 
3 Diane C. Argereow 
With Honors
Baccalaureate Degrees
3 Warren D. Arledge
2 Josette A. Arthur
With High Honors
3 Charles Scott Baker
1 John Derick Barch 
3 Shelli Jean Barcus
2 Steven Ray Beattie
3 Ty Daniel Beaver
1 Beh, Sin - Kiat 
3 Paul R. Beighle
3 Mohamed Amine Benneftah
3 David Sterling Berg
4 John William Berger Jr.
3 Natalie A. Bloom
2 Bong Meen Szer
2 Kristy D. Bosworth
3 Derek A. Briggs
With Honors
2 Lisa Brittingham
3 Scott Dean Brixey 
3 Jay David Broudy
3 Shawna M. Brown
With a Minor in Sociology
4 Amy Lyn Brugman
1 Nicola D. Brummer
2 Leslie A. Brush
3 Kevin Donald Buelke
With High Honors 
With a Minor in Economics 
3 Christie Ranae Buroker
With a Minor in Office Administration 
3 Shon D. Butterfield 
3 Michael Harlan Caldwell 
3 Matthew T. Campbell
With a Minor in Communication Studies 
1 Joy Marie Canen 
3 Jaime Kathryn Cardon 
With High Honors 
3 Heith Carlson 
3 Gary W. Carvey
3 Brandy Lynn Casey
4 Adam Norman Cassie
3 Anna Marie Schlinger Caster
4 Jason Lane Cazes
1 Weng-Jeng Chan 
3 Chan, Hong Sin
With a Minor in Economics
2 Tina Marie Chavez
3 Jennifer Sneddon Cheff
With a Minor in Communication Studies
4 Ivy Po Kum Cheung
With High Honors 
With a Minor in Economics 
2 Chieiu Leng Chon
3 Hsiao-Ju Chin 
1 Chin Weng Jin
With a Minor in Economics 
3 Ching Chi Ming
1 Rosa Choi
With a Minor in Communication Studies
2 Chong Yew Woh
With Honors 
2 Chua Lay Keng
2 Chuan Tuck Choy
1 Gokhan Cinar
3 Christine I. Clarke
3 Cheryl Louise Clawson
2 Karen Inez Clemenhagen
With High Honors
With a Minor in Economics
3 Colleen Cohron
1 Shannon P.B. Colby 
3 John Clark Cotner
3 Theodore E. Crowe
1 Kristina M. Crowley
4 Travis Andrew Cushman 
3 Timothy Paul Cuder
With a Minor in Asian Studies 
3 April Ann Dahl
With a Minor in Communication Studies 
3 John Becket DeBarber
1 Travis Lamont DeCuire
3 Diane S. Wagner Delong
2 Rain M. Delaney
With Honors
3 Amy Renee Derksen
With a Minor in French
3 Tangie Lyne Dickinson
4 James Arthur Dillon 
3 Priscilla E. Doolitde
1 Michael Dean Dougherty 
3 Thomas Mark Douglas 
With High Honors
1 David W. Downer 
3 Tana J. Doyle
2 Charles Drapanes 
1 Julie Ann Drew
3 Darin B. Dullum
1 John Conway Dunham 
3 Matthew Alan Dunham 
1 Kevin Joseph Dunne 
1 Robert Raymond Edmonson 
3 Shelley Renee Ehnot
With a Minor in Communication Studies
3 Linde Elise Eidenberg
With a Minor in German
4 Hicham El Mjati
Baccalaureate Degrees
3 Bryce L  Elison 
3 Peter Kane Mitchell Ellis 
3 Er, Chow Hian
With a Minor in Economics
1 Jana Winter Exner 
3 Eyu, Kian-Tiong
With Honors
With a Minor in Economics
3 Micelle Yvette Farley
2 Barry Ray Farrell
2 Ross Patrick Fenter
4 Adam L  Fleck
With a Minor in Economics
3 Brian K. Fleshman 
3 Heberto Flores Jr.
2 Foo Fie Lie
1 Kristen E. Fordyce
3 Jason Eugene Fraser
Also with Major in Spanish
1 Joseph R. Gage
4 Gan, Tian Loo
3 David Anthony Garza 
3 Kellie Marie Gaston
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
Also with Major in Political Science 
With a Minor in Economics
3 Rocky L  Gilleard
4 Robert J. Gillespie
With Honors
With a Minor in Economics
2 Susan Kathyrn Gingery
Also with Major in French
3 Gena Lynne Gjovig
3 Amber Lynn Godbout
With High Honors 
2 Goh, Jeun-Seng
4 Goh, Siew-Nee
1 Jayme Paul Goodwin
2 Paula J. Griffith
With Honors
3 Jon Andrew Grinde
1 Brande Groomes
3 Scott Michael Gumsey
2 Arvind Singh Sachdev
3 Jennifer Cori Haab 
2 Steven C. Hackler
2 Bruce Charles Hamaguchi
With Honors
3 Nathan Edward Harrell
With a Minor in Economics 
3 Marvin Curtis Harwood, Jr.
With a Minor in Economics 
3 Brian E. Heide
2 Gary R. Henderson
1 Melissa I. Henrichsen
3 Carrie Sue Henry
1 Bret Harold Hensley
2 JoAnne Louise Heppler
3 Jennifer Beth Hicswa
3 Jason Walker Hilton
With a Minor in Economics
1 Josh Vandy Hinrichs
2 Michelle Lynne Hoemer
4 Markus Hofstetter
2 Shawn David Horinek 
With Honors
2 Patrick J. Home
4 Jason Eliot Howell 
4 Teik-Huang “Ivan” Hwa
3 Margaret E. Hyland
With High Honors
3 Centhia Marie Irick
4 Paige Marie Jennings 
3 Gary I. Jeppesen
With a Minor in Economics 
3 Marci J. Johns 
1 Libi Dusti Johnson 
3 Gregory Wade Johnson
3 J. Kumen Jones
1 Jong Siaw-Lan
4 Seong Ja Joo
3 Keith Alan Kallio 
With Honors
2 Paul Anthony Kavon
3 Manami Kawazu
With Honors
With a Minor in Economics 
3 Julie Lee Keller 
3 Shane Thomas Kelly
3 Brent Randall Kelly
With a Minor in Economics
4 Heather Brook Kindel
2 Ellen Clark Kittel
With High Honors
3 Peter James Klein
University Scholar, Honors Program 
With Honors
3 Hal David Harold Knauth
1 Gregory J. Koch
4 Jeffery Koh
3 Kurt L  Kolstad
3 Karl Thomas Kotsonas
4 Douglas G. Kuntz
3 Joan Beverly LaBelle
2 Jason Lee LaForge
3 Mark G. LaRoque
Baccalaureate Degrees
3 Jeffrey Neal LeSeur
1 Lai Tze-Yang
2 Ann Lorraine Lake
2 David Clarke Lamont
3 Helen-Barbara Lange
University Scholar, Honors Program 
3 Gregory Neil Larson 
3 Tye K. LeDuc
[ 1 Johnathon Warren Leavell
1 Lee Ee Leng
With a Minor in Economics
2 Eng Wah Lee
[ 3 Greggory Scott Lein
3 Teresa Renee Leitzke
4 Lem, Kok-Chong 
3 Yee-Fong Leong
3 Theresa Lee Levers 
| 2 Lew Choi-Fah
With a Minor in Economics 
[ 3 Emily Yueh-Li Liao
2 Lim, Ly-Yean
3 Elizabeth Clare Logan
1 Long, Yen-Fei
3 Low, Wan-Leong
With a Minor in Economics
2 Lui, Fai-Peter
i 2 Jacqueline Lea Manley
2 Eric Richard Marsenich
3 Mark Drady Martin
3 Heath Duvall Mason
With a Minor in Geography 
3 John W. Matthews 
3 Tracy Ann Matz 
3 Julie Kay Mavencamp 
With High Honors
3 Angela McCauley
4 Stephen Matthew McCollum 
2 Michele R  Ellis McConville 
4 Julie Ann McGrew
4 Megan Jean McHatton 
2 Henry G. McKenzie
2 Patrick James McKinney
3 Carl Eugene McKnight 
1 Brain James Mehus
With a Minor in Communication Studies 
3 Martin Clifford Meyer
With a Minor in Economics 
3 Fred J. Miller II 
3 Jody Lynn Miller 
3 Timothy W. Miller 
3 Donna Dolores Milner 
3 Abang Azlan Abang Mohamad 
3 Brian M. Mohn
3 Marc A. Monestime
1 Raymond Montoya 
3 Melissa A. Morton
With High Honors 
3 Christopher P. Munson 
3 Wakako Murata
With a Minor in Political Science 
3 Amy Dene Muth 
With Honors
3 Elizabeth C. Nelson
2 Wing Sze Ng
With a Minor in Economics
2 Ng Chen-Lone
4 Brant Edward Noland
3 Angela Kay Nordtome 
2 Julie Laraine Normand
2 Christopher R. Novak
3 Kimberly S. Novak
4 Brendan Patrick O’Brien 
3 Chris A. Oberndorfer
3 Shad W. Odder 
3 Jason Paul Oelrich 
With Honors 
1 Masumi Ogata 
3 Alan Hing-Keat Ong 
3 Swee-Chin Ong
With a Minor in Economics 
3 Daniel Roswell Ortt 
3 Michael R. Osier 
3 Jennifer Ann Palmer
3 William J. Parson, Jr.
With a Minor in Economics
4 Mark Douglas Patten
1 Kristie Loretta Perkins
2 M. Joanne Perkins
With High Honors
With a Minor in Communication Studies
3 Jeffrey Rodger Pemell
3 Rodney Owen Petersen 
With Honors 
3 Alexander Petrov 
3 Karole K. Pohle 
With Honors
With a Minor in Economics
1 Ronda Lynn Porter
With a Minor in Office Administration 
3 Brenden Portolese 
3 Kari A. Powell
2 Jason Doyle Powell
3 Aaron Lyle Pratt
With a Minor in Economics
4 Jeremy Todd Preston
Baccalaureate Degrees
3 Tammy Marie Puccinelli 
1 Anne Delaney Ranf 
3 Joshua David Rector 
3 Trevor Jon Regehr 
3 James M. Reid 
3 Jaqualyn Irene Reinhard 
3 Rebecca Susanne Reynolds
With a Minor in Office Administration
3 Lynn J. Riley
1 Michael R. Robinson
2 Patrick L  Roos
1 Kimi Lu Roth
With a Minor in Office Administration
4 Donna Michelle Ruble
3 Colleen Patricia Rudio 
3 Rachel L  Runda
3 Ratirose Rungtranont 
3 Theresa Elaine Runkle 
3 Brent Phillip Russ
3 Elizabeth Enid Russell
4 Bernice Sandran Nair
2 David L  Sanford
1 Sandra Sue Schermele
3 Andrea L  Scheuering
3 Gary Charles Schild, Jr.
1 Julie Lee Schiopen
3 Becky Lynn Schwartz
3 Rebecca Marie Seitz
With Honors
2 John Edward Shaughnessey
2 Jason T. Shearer
4 Brian Robert Shearer 
4 Ali Sheppard
With Honors
With a Minor in Political Science
3 Matthew PJjilip Sheridan 
1 Andrea M. Silliker
3 Cherri J. Simons
3 Kathryn M. Simpson
With Honors 
1 Terri M. Sipes
4 Gerald Lee Slingsby
1 E. Brent Small
2 Douglas Scott Smith 
4 James Michael Smith
3 Julie Snordand Sampson
3 Jeffrey Johannes Soyland
4 Dale Alyn Sparks
2 Cory Alan Stegmeier
3 Marsha Joyce Steinweden 
3 Paul Christopher Stevens 
3 Marsha R. Stokes
With High Honors
With a Minor in Office Administration
3 Kevin L  Stumm 
3 Karin Sue Sunderland
With a Minor in Communication Studies
2 Akiho Takaki
3 Takatsu, Katsuharu
1 Robert Seth Tallerico
With Honors
2 Tan, Li-Fen
With a Minor in Economics
2 Tan Fen-Nee
3 Tan, Wuan-Kee
With Honors
With a Minor in Economics
3 Tan Kim Kiat
4 Tang, Fei Khow 
1 Kefey Tekle
3 Alisha Ann Ten Eyck
With a Minor in Japanese
1 Sheila Dawn Thayer
4 Letha Colleen Thomas 
3 Brett C. Thome
3 Bruce Blackburn Tidball
3 Travis John Tidyman
4 Ting, Wing-Kam
4 Arthur Ting Seaate 
3 Joao Cesar Tomazeli
2 Brian Jon Tovson
3 Jeffrey Allen Turner
With High Honors 
3 Cody L  Turnquist 
With High Honors 
3 Robert L  Tyler 
3 Aline M. Uber-Leslie
With a Minor in Office Administration
3 Gregory R. Udy
4 Sean Ujiie
2 Sally M. Undem
With High Honors
3 Pamela L  Veneklasen
1 Dina Alarcon Vercruyssen
1 Charles Ellis Vernon, Jr.
With a Minor in Economics
2 James E. Verry
3 Lynette G. Vollmer 
1 Todd T. Waggy
3 Shirley Solum Wanberg 
3 Marc Alan Warezak 
1 Sarah Hurlburt 
3 Ian S. Weber 
With Honors 
With a Minor in Spanish 
1 Charles Warren Wells 
1 Doreen Alice West
Baccalaureate Degrees
3 Theresa M. Whiteside 
With Honors 
3 Kurt Carl Whitmire 
With Honors 
3 Lucinda Mary Whitney
1 William E. Wilcox
2 Carol Ann Jaeger Williams
3 Deborah R. Wills
University Scholar, Honors Program 
With a Minor in Communication Studies 
3 Leslie R. Wise
University Scholar, Honors Program 
Also with Major in German 
3 Staci Lynn Wolford
1 Wong, Yew Choon 
3 Wong, Jenn Bang
3 Wong Jee Kiat 
3 Wong Hing-Lam, Teresa
3 Sook-Lan Wong
With a Minor in Economics
4 Peter D. Woods
2 Kendra Sue Wooley
3 Jennifer Lee Worden
With a Minor in Office Administration 
1 Nobutaka Dan Yamaguchi
1 Yap, Sing-Loong 
3 Eric John Young
3 Yow, Tyan Tyan
With a Minor in Economics
4 Sally F. Yu
School o f Education  
The candidates will be presented by 
Donald L  Robson 
Dean of the School of Education
THE DEGREE OF Bachelor of Arts in 
Education
Education
4 Jennifer Yvonne Anderson 
With Honors
2 Kimberley Renee Anderson
With Honors
2 Linda Marie Arland
3 Velvet R. Augare
2 Michael Richard Bartow
4 Terri A. Bauer
3 Sara Christine Beiswanger
With Honors 
3 Julia Kate Bennett
2 Jeffrey Bennett
3 Cynthia Ann Bertek
With Honors
2 Danielle Rae Bitz
3 Scott Alan Blahnik
2 Janet L  Boboth
3 Dustin Kenneth Boucher
2 Carrie Ann Brockman
3 Karin A. Bronson
With High Honors 
2 LanAnn Bryant
2 Anna Kathleen Burkhalter
3 Stacia Jepson Butterfield
With Honors
3 Lisa Anne Canuelle 
1 Wade Dean Carter
4 Jodi Lynn Casazza
3 Ross Wynn Charton 
3 Shaelynn Rose Charvet 
3 Amanda Cristene Cheff 
1 Kristina Beth Cheney
With a Minor in French 
3 Rory Allen Christiaens 
3 John Cohen
1 Melinda Rae Cole
2 Kenneth A. Commers
With Honors
With a Minor in Office Administration
3 Stacy Lynn Conrow 
3 Sandy Ann Cooper
3 Pamela S. Courson-Krause
1 Susan Inabnit Cuder
With Honors 
3 Rochelle Dickson 
With Honors
2 Diane Lee Diehl
With Honors
3 Susan Lynne Doig
4 Sabrina Raymonde Dulak 
3 Claire Marie Dustin
3 Amy Blair Edelstein
With High Honors 
2 Anne Marie Ekker
4 Julie Anne Elordi
2 Whitney Noell Engler 
4 Carmen Solheim Espinoza 
With Honors
2 Jennifer Fisher
4 Staci Danielle Freund-Everett
1 Amy L  Friez
With High Honors
3 Douglas David Gillespie
2 Shannon L  Grant
With Honors
2 Kory Elizabeth Grimes
3 Angela E. Helvey
Baccalaureate Degrees
1 Jennifer L  Hendrickson
2 Kristin Leigh Hilderman
3 Jodi Jayne Hinrichs 
3 Carmen A. Hofeldt
1 Jill DeAnne Hoyt
2 Sharon Sue Hoyt
With Honors
3 Jodi Lynn Hunt
2 Janice Ann Dirnberger
3 Dawn Renae Johnson
With Honors
2 Kristin Marie Johnson
3 Stacy Jean Johnson
With High Honors 
With a Minor in Psychology 
3 Kristie Lorene Kanduch 
3 Kristina Lydia Kelly 
3 Beau Joseph Kelly
1 Thomas Christopher King
2 Lisa Ann Kirchhoffer
With High Honors 
1 Theresa Ann Martinosky Knight
3 Kristen Rene Korman
With Honors 
3 Victoria Leigh Kove 
With Honors
1 Angela Lynn Krasovich
With Honors 
3 Lori A. Vaile LaPlante 
3 Pamela Wolf Lake Lensman 
With Honors
2 Mark Russell Latrielle
2 Hallie Rae Lauffer
3 Jonathan Allan Lowry 
2 Gay A. Luke
With Honors 
2 Michelle Rene Lyons
2 Karen Ann Makela
3 Heide Britt Marit Masseth 
2 Richard H. May
2 Robert Thomas Mayer
3 Missy McGowan
With Honors 
2 Lenn R. McNabb 
With Honors 
2 Billi Jean Mehmke 
With Honors
1 Jana M. Monser
2 Kathleen Marie Mooney
4 Lora L  Morast
2 Michelle Lynn Crowe 
With Honors 
2 Diane L  Nelson 
With High Honors
3 Matthew Ronald Nemec 
3 Sherrie K. Neumann
1 Sarah Jane Neustrom
With Honors
2 Mary Kathleen Nicosia
2 Stacy J. Niklas
With Honors
3 Carolyn Kay Olson 
2 Sheri Lynn Otto
With Honors
2 Bonnie Joanne Pagenkopf
2 Kathleen Alane Paschke
3 Elisa Anne Paul
1 Megan O. Pearse
2 Kari Anne Galle
2 Cari Corinne Peterson
With Honors
3 Harley Joseph Phillips
With a Minor in Office Administration 
1 Kimberly Ann Presho 
With Honors
4 Betsy Ann Purcell
3 Julianne A. Reardon 
1 Lori Michelle Gregg Rehbein 
With Honors 
3 Leola L. Resser
1 James Franklin Richards, Jr.
3 Elizabeth S. Richardson
3 Becki Roberts
4 Heather Jeanne Roos 
3 Robert T. Sayler
3 Kristy Langton-Schlimgen 
3 Joyce Scotten Schroeder 
With High Honors
2 Gail Patricia Scoles
With Honors
2 Garth R. Scott
3 Lori Ann Seitz
3 Elizabeth Bartlett Sharkey 
With High Honors 
1 Minty Ann Ruthford 
1 Charles H. Silzly 
3 Kathryn Lee Skjei
1 Alison Jane Stewart Smith
2 Felicia St. Germain
3 Terry L. Stevens
With Honors
3 Dessica L  Swedberg
With Honors 
1 Debra J. Taberna
4 Angela Mae-Lynn Terry 
4 Pamela Jean Torborg
3 Jason Dean Torgrimson
Baccalaureate Degrees
3 Sharon Marie Connelly Tucker 
3 Aline M. Uber-Leslie 
With Honors 
3 Mark Alan Wachsmuth 
3 Lisa Veyna Wells 
With Honors
1 Deborah L  White
2 Jack Lewis White
3 Kristi Kay Wiederien
3 Sandra Rae Williams
With High Honors
Also with Major in Secondary Certification
4 Sharon M. Wilson
With Honors
2 Kari Lynn Yonce
With Honors
THE DEGREE OF Bachelor of Science in 
Health and Human Performance
Health &  Human Performance
3 Sean Collin Beardsley
With Honors 
3 Robert Alan Botkin 
With Honors 
3 Troy Wain Bowman 
3 J. Michael Brumley 
With Honors 
3 Loren Johnson Brunberg 
3 Derek Lee Bunnell 
3 Sean Patrick Collins 
3 Steven Wayne Coon 
With High Honors
3 Simon Crawford
With Honors
4 Christie Lynn Cumow 
3 Michael E. Cutler
3 Jennifer Jeanne Derrig 
3 Jennifer Linda Dupree 
1 Julie Epperly-Arledge
1 Daphne Lorna Evans
2 Edward V. Eve, Jr.
3 Nicole Jean Gardner
4 Patrick Anthony Gentilli
2 Marisa L  Gibbins 
1 Jerad Paul Gillen
With Honors
3 Christopher Joseph Heard 
3 Joe Heilig
3 Shannon Marie Hill 
3 Lynette Renee Hinshaw 
3 Ray Hunt
3 Kimberly J. Jespersen 
1 Sivagasan Kangasu
4 Jeremy John Kellogg
1 Angela M. Keogh 
3 Andrea Christine Knoche 
3 Justin Layne Knowles
1 Amy Rae Knox
2 Joni Marie Kovacich
3 Erin Kathleen Maloney 
3 Amy Michelle Marsh
3 David James Mead
1 Rasan Lee Miller
2 Tami R. Miller
3 John Robert Mogolis
3 Alex Ann Mulner
1 MarkJ. Parkvold
4 Michelle Lynn Peterson
4 Sarah Elizabeth Potoczny 
3 Kevin W. Ralston
2 Jana Marie Rathert
3 Timothy John Reuss
With Honors 
3 Karen Sue Risley
2 Holly Rollins
3 Dale Roo
2 Nancy Gesling Schmit 
1 Dean Ray Shepard
1 Edward Shields
2 Mary P. Snelling
With Honors
3 Troy David Soenen
1 Lara Stephanie Tebo 
1 Paige Michelle Torgerson 
3 Julie Marie Truex 
With Honors 
3 Shelly Lyn Walker 
3 Laurel Chambers Weida 
With Honors 
3 Michelle Marie West 
3 Craig K.J. Whitehouse
1 Dewey Bryan Wright
2 Kathleen Renae Young
3 Eric Brandon Young
School o f Fine Arts 
The candidates will be presented by 
James D. Kriley
Dean of the School of Fine Arts 
THE DEGREE OF Bachelor of Arts 
Art
2 Jeffrey W. Brown
With Honors
3 Michael Clement
With Honors 
3 Ruane Scot Dunlap 
3 Wm. P. Garver
Baccalaureate Degrees
2 Sarah Torrance Gaumer
2 Benjamin James Haggett
With High Honors
1 Sarah J. Hammer
3 Deborah Renee Haubrich
With Honors
4 Jared E. Kohn
3 Sean Allan McFarland 
With Honors 
3 Rebecca Michelle Oset
Also with Major in Psychology 
3 Barbara Scott Welles Rasmussen
3 William Walker Robinson
Drama
2 Agnes Denise Aldridge 
1 Kristina M. Crowley
4 Lesli Ann Evans
1 W. Lawrence Gaughan
3 Karl M. Kippola
With Honors
1 La Verna Gail Polglase
2 Tia M. Twigg
3 Jennica Winfrey
Music
3 Karen Maughan Braun
4 Jason Aaron Derlatka 
3 Damian Lee Donahue
With Honors 
3 Nicki Jean Pisano 
With Honors 
3 Jennifer Rebecca Sander 
With High Honors 
3 Billie Jo Wilson
THE DEGREE OF Bachelor of Fine Arts 
Art
1 Elizabeth Paula Antolik
3 Darin Ray Austin-Christensen
With a Minor in Wilderness Studies 
3 Leah Marie Yarwood 
3 Michael Harley Clark
Also with Major in Psychology 
3 Kerrie Lynn M. Cohn 
3 Zoe Amber Dawson 
3 Stacy Govi 
3 Matthew John Janes 
3 Karen Elizabeth Land
With a Minor in Wilderness Studies 
3 Blaise Lawless 
With Honors 
3 Marshal Luke Miller
2 Marybel Mogilefsky
2 Carrie Mae Nalley 
With Honors
2 Nathan Howard Perry
With Honors
3 Kathryn Lee Skjei
3 Byron C. Thompson 
3 Susan VanRooy
With High Honors
With Minors in Wilderness Studies and 
Native American Studies 
3 Julie Zankner
With a Minor in English
Dance
3 Brooke Robinson Broadhurst 
3 Renata Marie Godfrey 
3 Jon Eric Haines 
3 Jodi Michone Lahti 
3 Mary Molloy 
With Honors 
3 Tammy D. Sullivan
Drama
3 Thane Micheal Bamier 
3 Julie Rae Berning 
3 Daniel A. Carter 
3 Candace Bernice Chelist 
3 Kevin G. Cuba 
3 Martha Ann Damore
2 Christopher Michael Evans
3 Ali Gage
With Honors 
1 Jennifer Sue Johnson 
With High Honors
1 Christopher Michael Moll 
3 David Leslie Overturf
With a Minor in Spanish 
3 Michelle June Taylor 
With Honors
2 Sandra G. Thomas
3 Gavin Page Thomson 
3 Bret Tuomi
2 Tamara Wright
THE DEGREE OF Bachelor of Music 
Performance
3 Margaret Beth Antonopulos
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
3 Ronna Jeanette Block 
With Honors 
3 Chan, Wenn Bay 
With Honors 
3 Erik Adam Easter 
With Honors
Baccalaureate Degrees
1 Kiel F. Klaphake
3 Mark Antoine Soueidi
University Scholar, Honors Program 
With High Honors
THE DEGREE OF Bachelor of Music 
Education
Music
3 Donald Ross Collins
2 Kirk Alan Easter
With Honors
4 Nancy Kay Empey
2 Roni Jeanne Greenup
2 Erin Lynn Harper
With Honors 
4 Daniel Clayton Huffman
1 Kathleen M. Johnson
3 Angela Schendel Keedy
With Honors 
3 Elaine Patrice McCarty 
With High Honors 
3 Jennifer Mary Pepper 
3 Diane Renee Thomas
School o f Forestry 
The candidates will be presented by 
Perry Brown
Dean of the School of Forestry
THE DEGREE OF Bachelor of Science in
Forestry
Forestry
3 Debbie Lynn Adolphson 
With Honors
3 George Olaf Anderson III 
3 Warren John Appelhans
2 Godot James Apuzzo
3 Martin Balukas
With Honors
2 Nancy Stouffer Banister
3 Winifred Kathleen Bemardy 
3 Cynthia Ann Bertek
2 Simon Frederick Blonda
3 Mark James Boardman
1 Matthew Scott Bowman 
3 Heidi Marie Brown 
3 Paul Adrian Buckland 
3 Shawn W. Burd
3 Craig J. Caes
4 Curtis Eric Cannell
With High Honors 
3 Darrell R. Clairmont 
3 Shelagh Renee’ Clark
2 Sheryl Elizabeth Clark-Goode
2 Jeff K. Clonts
3 Michael James Dardis
3 Thomas James Evans, Sr.
With a Minor in Economics 
3 Russell F. Fox 
3 Adam Gregory Frese 
3 Jody Lynne Hammond
With a Minor in Wildlife Biology 
3 Yoshie Haruyama 
3 Tatsushi Hemmi 
With Honors
2 Joseph John Hodgson
3 Edward A. Hoffman 
3 Kris Alan Hosick
3 Craig Kamps
2 David S. Keitel
3 David Klein
3 Tanya lone Kowalowski 
3 Susan Lynn Leibenguth
3 Shawn McAllister
4 Jose Mendoza
3 Scott Alan Mincemoyer 
1 John Steven Mitchell 
3 Shawn Merritt Morgan 
3 Robert Gabriel Morgan 
3 Matthew David Moses 
3 Mervill Nelson 
3 Ricky Allen Ollinger 
1 Duane Christopher Plant 
3 Clint Thomas Pushee
1 Kenneth Robert Raichle
2 William Turner Sanborn
3 Krista Ellen Schulz
2 Sheila R. Spores
With Honors
3 Shawn Peter Thomas
THE DEGREE OF Bachelor of Science 
Recreation Management
Recreation Management
3 Karl A. Anderson
With Honors
4 Lauren Janene Berkman
2 Sean Patrick Cleary
3 James Piper Crosby
3 Todd R. Garrett
4 Alison Lyn Halpin 
3 Phillip W. Howard 
3 Jodi L  Jacobson
1 Julie Adrienne Jappe 
1 William J. Jarvis 
1 Scott Blanchard Johnson 
3 Susan M. Kaiser
Baccalaureate Degrees
4 Kendra Knettell Kurth
2 Jason Matthew Lonski
With Honors
With a Minor in Geography
3 Craig J. Marr
With a Minor in Wildlife Biology
3 Christopher Allan Merhige
4 Tanya Mitchell
3 John C. Moss
2 Peter Anthony Mott
4 Joseph Francis O ’Neill
3 Ronald R. Russ
4 Joel Marlin Sather
4 Todd Eric Schumann 
3 Jason Thomas Serafin
3 Robert Allen Siegel
2 Dona Lynn Taylor
4 Michael K. Trisler
3 James Stephan Voeller
3 Michael Wayne Wilson
THE DEGREE OF Bachelor of Science in 
Resource Conservation
Resource Conservation
1 Thomas Richard Anderson 
3 Michael G. Bader
2 Dan Brunkhorst
2 Kirsten Ruth DeMersseman
3 Todd Robert Devenish
With a Minor in Wilderness Studies 
3 Mark Kelsey Ferris 
3 Bernard Nicholas Galdieri
3 Harold William Gemmell
4 Jason Mark Hobson 
3 Judy Kelsey
3 Jason J. LaCross
4 Frances Lee MacCarty
2 Paul Austin Madeen
3 Rafael Manzanero
3 George Richard Mathieus III 
3 James D. Newswanger
2 Michael P. O ’Herron
With Honors
3 Randall J. Overton
2 Jane Robinson
With a Minor in Wildlife Biology
3 Patricia Tremblay
3 Charles Edward Tuss 
3 Randle Keith Wesley
THE DEGREE OF Bachelor of Science in 
Wildlife Biology
Wildlife Biology
3 Mathew Jamin Asay
2 Chafles D. Bartos
3 Dwight Lawrence Bourdin
2 Dorothy Lenore Buell
3 Travis Raymond Buttle
1 Michelle Marie Christensen 
With a Minor in French 
3 Lee A. Cromrich
1 Adam Halvorson
2 Shauna Lynn Hanisch
3 Douglas Wade Harding 
3 Lea Denison Hardwick
3 Shane Russell Hendrickson 
3 Quinn Hayden Hodgson 
2 Kurt Schuler Karwacky
2 Michele Ann Kasder
3 William Anthony Komar
With Honors
2 Lori Marie Lemieux
3 Nicole Lyn Marlenee 
3 Sandra L  McGraw
With Honors 
3 Rex Leroy McGraw II 
1 Robert Gibbes Middleton
1 Clint Cain Muhlfeld
3 George Patton Naughton
2 David Ralph Olson
3 Ramon Moises Pacheco
2 Lonnie J. Quinlan 
University Scholar, Honors Prg
With High Honors
3 Michael Ray Rahl
3 Darryl Malcolm Reynolds
2 Laurienne Stewart Riley
With a Minor in Botany
3 J. Jeffrey Root
3 Thomas George Skenderian 
3 Helen Yvonne Smith 
With High Honors 
3 James B. Smolczynski
With a Minor in Zoology
1 Nolan Arthur Snow
2 Jonathan A. Snyder
3 Dennis Michael Snyder
With High Honors 
3 Yoshitaka Tamada
2 Courtney Leon Taylor, Jr.
3 James Robert Veirs
3 Linda Marie Walent 
3 Michelli Rae Warren 
3 John H. Way 
3 Patricia Ann Williams 
2 Marcelo R. Windsor
Baccalaureate Degrees
School o f Journalism  
The candidates will be presented by 
Frank Edward Allen 
Dean of the School of Journalism
THE DEGREE OF Bachelor of Arts in 
Journalism
Journalism
3 Sarah Elizabeth Akhtar 
With a Minor in English
3 Teresa Vigil Allen
With a Minor in Sociology
2 Elizabeth A. Almond
Also with Major in Political Science
4 Regina M. Anderson
With a Minor in Political Science
3 Timothea Anne Baird
With a Minor in History
2 Neil “Nick” Baker
With a Minor in English
3 Thomas A. Barrett
With a Minor in English 
3 Ralph P. Bartholdt 
With Honors
2 Ted Gary Bauer
3 Bradley Gordon Belles
With a Minor in Human and Family 
Development 
3 Kimberly Jolene Benn
With a Minor in History 
3 Isaac Jason Take Bretz
With a Minor in Environmental Studies 
3 John Shelley Burbidge
With a Minor in English
3 Dawn Marie Chaffee
Also with Major in Political Science
4 James H. Cocco
With a Minor in History 
3 Amy Ruth Colson 
1 Thomas Michael Cotton
Also with Major in Political Science
1 Robert L  Cullip
With a Minor in Spanish
2 Chris Dawson
With a Minor in History
3 Tonya Dawn Easbey
With a Minor in Spanish 
3 Jennifer A. Euell
With a Minor in Political Science 
3 Thomas L  Farrington 
3 Ching-Ching Fu
With a Minor in Art Studio
3 Shir-Khim Go
With a Minor in History
4 Andrew David Hallmark
With a Minor in History
2 Adina Alejandra Harrison
With a Minor in History
3 Erika Nicole Harrison
2 William E. Heisel, Jr.
University Scholar, Honors Program
With High Honors 
Also with Major in Spanish
3 Rebecca A. Huntington
With High Honors 
Also with Major in Spanish
2 Sara Anne Jablonski
3 Jennifer Lynn Jasek
With a Minor in Art Studio 
3 Ann M. Jaworski
With a Minor in English 
3 Maureen T. Jende 
3 Jeff Jones
With a Minor in English 
3 Joseph T. Larrabaster 
3 Thomas Donald Lutey
With a Minor in English
1 Tina Madson
With a Minor in Political Science 
3 Jane Paige Makich
2 Carol Ann Meek
With a Minor in Art Studio
2 Ann Arbor Miller
With Honors
Also with Major in French
3 Kevin Anthony Mullen
Also with Major in History
4 James Andrew Nozell
With a Minor in Philosophy
2 William F. Owen
3 Courtney C. Peck
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
With a Minor in History
4 Eric Von Plummer
With a Minor in Philosophy 
1 Larque D. Richter
With a Minor in Native American Studies 
* David C. Robbins
With a Minor in Communication Studies 
1 Shawna Mary Roo 
3 Scot Michael Schuckert 
With Honors
With a Minor in Art Studio
Baccalaureate Degrees
3 Elissa M. Seeberger
4 Gregory S. Shewman
With a Minor in Communication Studies 
3 Jessica Lynn Smith 
With Honors 
With a Minor in Spanish 
3 Patricia Elizabeth Snyder 
With High Honors
With a Minor in Communication Studies 
3 Dustin J. Solberg
Also with Major in Geography 
3 Kenneth E. Spencer
With a Minor in Asian Studies 
3 Sean Michael Sullivan
With a Minor in History
2 Elizabeth Anne Sundermann
With Honors
With a Minor in German
3 Andrew D. Taylor
With a Minor in Philosophy 
3 Michael David Thomas 
With a Minor in English 
3 Timothy E. Thompson
With a Minor in Sociology
1 Stephanie Ann Wallace
With a Minor in Dance 
3 Heidi Lynn Williams
With a Minor in Political Science
2 Ashley Wilson
With a Minor in Political Science 
1 Mamoru Yatabori
With a Minor in Economics
THE DEGREE OF Bachelor of Arts in 
Radio-T elevision
Radio-T elevision
3 Dawn Marie Augustine
With Honors
Also with Major in Spanish 
1 Tonya Cheri Cahala
3 Annike Kristine Cardy
1 Susan Lynn Christiansen
With a Minor in Political Science 
1 Thomas Edward Ciprari
4 Joseph Andrew Clark
With a Minor in Geography
3 Sean Adam Corrales
With a Minor in Communication Studies
4 Kanako Koido
With a Minor in Sociology 
3 Jarrett Matthew McPeek 
3 Matt Mosley
With a Minor in Political Science
4 John Joseph O ’Connell, Jr.
With a Minor in Sociology 
3 Rick Joseph Olson
With a Minor in Spanish 
1 Hidetoshi Osaka 
3 Deborah May Parks
With a Minor in Communication Studi 
3 James Wayne Sanders 
With Honors
With a Minor in Computer Science 
3 Josha L  Sanz
With a Minor in Political Science 
3 Amanda Kay Watkins
School o f  Pharm acy &  A llied  H ealth  
Sciences
The candidates will be presented by 
David Forbes
Dean of the School Pharmacy &. Allied Heal 
Sciences
THE DEGREE OF Bachelor of Science in 
Pharmacy
Pharmacy
3 Colleen Marie Ahlin 
With Honors 
3 Kami L  Alexander 
3 Kyla Rae Bowman Anderson 
With High Honors 
3 Stuart Elmer Anderson 
3 Michelle Lee Andreessen 
3 Patrick James Bakken 
With High Honors 
3 Maaike L  Batey 
3 Lauren Robert Bell 
3 Andrew Walter Benson 
3 Erin Maureen Bowd 
3 Michael C . Bowers 
3 Duane Braaten 
3 Anna Vuxuan Cao 
3 Ann Marie Clark 
3 Danh Van Dang 
3 Kasi Diane Davidson 
3 Rolfe Davidson 
3 Kori Lynn Depner 
With Honors 
3 Daniel Patrick Doran 
3 Mamie Ann Flatow
With a Minor in Chemistry 
3 Mary Jo Former 
With Honors 
3 Bryan Mace Foster 
3 Cory A. French 
3 Shawna Lynn Gerdes
Baccalaureate Degrees
3 Thomas Mason Gliko 
3 Bret Wayne Gravatt 
With High Honors 
3 Christopher J. Halko 
3 Chad L  Handley 
3 Julie Kristine Harris 
3 Scott Thomas James 
3 Erin Elizabeth Juedeman 
With High Honors 
3 Davin R. Kastella 
With Honors 
3 Jan Marie Kay 
With Honors 
3 Calvin D. Lien 
3 Debra K. Llewellyn 
3 Jody Irene Long 
3 Thomas Evan Marrinan 
3 Gary Lee Meyers 
3 Sara Lynn Nelson 
3 Rachel Ann Navasio 
With Honors 
3 Tomas S. Phillips 
3 David R. Powers 
3 Judith Elaine Pratt 
3 Valarie D. Ramsbacher 
3 Donnald Carl Raymond 
3 Phillip Greg Reasch 
3 Ronald Anthony Reitz 
3 Lynda Kay Ann Rockwell 
3 Cliff M. Rossberg 
3 Karla Elaine Roth 
3 Heidi Ilene Sampson 
3 Trent L  Smith 
3 Renee Lynn Staudacher 
3 Elizabeth Ann Ternes 
With High Honors 
3 Michelle L  Teske
With a Minor in English 
3 Colleen Renae Roelofs Vickers
3 Paula Lynn Waite
THE DEGREE OF Bachelor of Science in 
Physical Therapy
Physical Therapy
4 Dana Marie Beck
University Scholar, Honors Program 
4 Wade Derek Bierbach 
With High Honors 
4 Dawn Marie Christian 
1 Danika Dawn Delich 
4 Wilmer P. Deshner 
1 Debra Dawn Downen
4 Jennifer Jean Drake 
With High Honors 
1 James Steven Dudley 
1 Daniel R. Emmons 
With Honors 
4 David Faris 
With Honors 
4 Daniel John Gallagher 
With High Honors 
1 Dagni Gleason 
4 Angela Mueggler Gutermuth 
With High Honors 
1 Deanna Marie Harris
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
1 Holly M. Haxby 
4 Karen Marie Johnson 
4 Teresa Kristine Kato 
With Honors 
4 Kenton Dell Kirby
1 Michael J.Kohm
2 Jeri Lea Lincoln
With Honors 
1 Robert Allen Martin 
With Honors 
4 Amy Lynn Martin 
1 Lynne D. Mathews 
With High Honors 
1 Zachary Mead 
1 Tina Hill Mercer 
With High Honors 
1 Shelley Ann Nelson 
With Honors 
1 Robyn M. Pester 
With High Honors 
1 Bryan Phillips 
4 Robert G. Putzker 
4 James Wallace Romo 
4 Patrick F. Roosa 
With Honors 
1 Max Otto Selisch 
4 Jennifer Underwood Stephens 
With Honors 
4 Sheri Lynette Stroppel 
With High Honors 
4 Eric Shawn Suoja 
4 Rie Takakura 
1 Clara Urban
With a Minor in Dance
CANDIDATES FOR DEGREES
G raduate Degrees
The candidates will be presented by R. C. Murray, 
Dean of the Graduate School
THE DEGREE OF Master of Accountancy
Accounting 
4 Danielle Lynne Burns 
2 Jerald Patrick Campbell
2 Chen, Tsing
1 Steven Michael Crowley
3 Malcolm F. Gaskin 
1 Donya Lee Haas
3 Robin L. Hill
4 Carrie Smoot Jensen
1 Callie Sue Kernaghan 
3 Carol A. Knutson
3 Arun Kumar
4 Reidun Kristina Langaunet 
4 Timothy Michael Laramie
3 Younsuk Agnes Lee
2 Lin DongFeng
2 Therese A. K. O ’Leary
1 Jason Darrel Palmerton
4 Alicia M. Shew
2 Akiho Takaki
1 Trireksani
2 Hiroyuki Tsuchiya
3 Ryan Elton Vestal
4 Jason Bryan Winship 
3 Ping Xu
THE DEGREE OF Master of Administrative 
Sciences
Administrative Sciences
3 Larry D. Adkins
4 Ande G. Alama
3 Matthew Charles Austin 
3 Coleen R. Balzarini
3 Seth Beaubien
4 Rod Bowman Bloker
3 Thomas Scott Browning 
3 Joel E. Cloeter 
3 Jon Jeffrey Dix 
3 Michael J. Dunn 
3 James C. Filbert
3 Scott M. Fox
4 John Douglas Freedman
3 Joseph Michael Gambrell 
3 Thomas Herbert Griep
2 Tracey L  Hayes
3 Dean William Helmick
2 Garth W. Hooper
2 Michael W. Jacobson
3 Daryl L  Korinek
1 Kenneth J. Korte
4 Carol Lenz
3 Ross L  Lukkason 
3 Enid T. Lynch 
3 Brandell Gene Majors
2 Brian M. Mancell
3 Christopher Wayne Milner 
3 Brant D. Nickell
3 Timothy Wayne Penley
1 Kelly J. Primus
3 Joseph Lewis Prue
2 Kurt Richard Raffetto
1 Sheila Marie Rice
3 David Evan Rice
2 Thomas Anderson Sage
2 Bradley Chance Saltzman
3 Reagan Edward Schaupp
2 Gregory Michael Schechtman
3 Donley R. Silbaugh III 
3 Laura Alexander Soule 
3 James R. Steven
3 Jonathan W. Thompson
3 Joseph Eric Tornberg
1 Jonathan William True
2 Jean P. Vail
4 Eric Martin Vaughn
3 Linda K. Walker
2 Brenda Louise Way
2 Geoffrey Charles Wrigg
THE DEGREE OF Master of Business 
Administration
Business Administration 
1 Michael John Anderson
3 Judith Anthony-Weber 
3 Lisa Claire Barnes
3 Clayton Barnes
1 Loren Craig Bimler
2 Robert J. Blumhagen
3 Jamie Jean Boyer 
3 Robert L  Brown
3 Brian Charles Caffarelli
4 Tonya Cheri Cahala
1 Chen Youhua
2 Chen, Shu-Nu Jamie
Graduate Degrees
1 Sanjib Kuonar Chowdhury 
4 Heidi Loraine Connole
3 Timothy Guy Crowe 
3 Jennifer A. Davis
2 Michelle M. DiMuro
3 Kenneth G. Dixon
3 Scott Charles Douglas 
3 Robert Raymond Edmonson 
3 Ernst K. Ehemann
1 Xiao Feng
3 David J. Ferries 
3 Diann M. Floth 
3 Lisa L. Gallagher
2 Golissa, Gabriele
3 Vern Hadley
1 Omar Farooq Hamid 
1 Hugh Charles Harris 
3 Michelle D. Henderson 
3 Christine Higle 
3 Hung, Li-Ling 
1 Kenneth Lee Jansa 
3 Gustav William Knauth
3 Regina Renee LaCost
1 Jerome Damien Largot
4 Trapp Hampton-Reid Lewis 
3 Tor Inge Loege
2 Patricia Martin
3 Michael Masterson
3 Kristin Logan Mayer
4 Michael Shawn McElhenney 
3 James Herbert McNees
3 Mohammed Moutaouakil 
3 Vicki Flynn Munson 
3 Russell Dean Odegaard
3 Charles Lewis Peterson, Jr.
4 Mark Logan Peterson
2 Judith Garnet Preston
3 Nuttapon Punpugdee 
1 Mingyu Qian
1 James Michael Reiter
4 Neil Aaron Rixe
3 Sean Miller Ryan
2 Scott M. Sax
3 Sylvester Scott Schied
3 Nathan Anthony Singer
3 Susan McElroy Smith 
1 David John Stenberg
4 Gerald L  Straka
3 Alex Mohan Subrayan 
3 James D. Tadewald 
3 Teresa DeAnn Thompson Timm 
1 Susan Selig Wallwork 
1 Kay D. Woodworth 
1 Carol A. Wulfekuhle
4 Eleanor Morsette YellowRobe
1 Wensheng Zheng
THE DEGREE OF Master of Education
Education
2 Karen Quinn Alley
2 Laura Jean Bruse
1 Pamela Lynn Cainan
1 Shirley Jean Chase
3 Ann Cecilia Combo
2 Venus M. Dodson
2 Lawrence F. Driscoll
1 Kevin A. Engellant
2 Linda Henderson Erickson
1 Gary David Evans
2 Terry Ann Ewing
1 Lisa Gaye Foust
3 Linda Osmun Frame
2 Douglas C. Freeman
2 Colleen McNamara Green
1 Rosemary Jean Hertel
4 Christine M. Hulla
2 Deborah Jean Johnson
1 Shirley Margaret Marsenich
2 Ronald Jay Kuehne
2 Jeong Kyu Lee
3 Lucy J. Limberis
2 Karey J. MacMillan 
1 Beth Mazanec
1 Alan McAtee
4 Cheryl Lynn Minnick
2 Christina Lynn Moore
4 Nancy Jorgenson Nelson
3 Marjorie E. Hatton-O’Brien
2 Stephen Pray
4 Joanne V. Puccinelli
4 Linda Ann Madsen Reichle 
4 Laurie Sullivan Rossberg 
4 Katherine Lakner Shafer 
4 Lori Lynne Shaw 
4 Carol Lodge Skiles
3 Janice Payne Stuart
4 Louisa Colleen Tierney
1 Tamra Suzanne Toenyes 
4 Marya Jo Warren 
4 Lynda L. Wetterling
THE DEGREE OF Master of Fine Arts 
Art
3 Gary Bigelow 
3 Glenn Samuel Bodish 
3 Holly Jean Fisher 
3 Matthew T. Keener
Graduate Degrees
2 Patrick A. Kikut
3 Eva Mastandrea
2 Richard Thomas Swanson
Creative Writing
3 Francesca Maria Abbate 
3 Kim Marie Barnes
3 Sarah Nettie Cobau 
3 Rhian Margaret Ellis 
3 Robert Kirby Firth 
3 David Grant Gilbert 
3 Sarah Fogarty Hamilton 
3 Mark Lee Holthofif 
3 Carmen Gail Hoover
1 Richard Stevenson Hunt 
3 Beth Judy
3 John R. Lennon 
3 Richard Lee Nunez
2 Alan Lee Nyhart
3 Mary Byrne Park
1 Craig Brian Rayle 
3 Janet Schmidt Zupan 
1 Joseph A. Smalley 
3 Alexander C. Speyer IV
1 Mary Vanek
2 Florence S. Williams
3 Kathryn E. Witkowsky 
3 Susan Kay Yuzna
3 Eric Zuckerman, S.J.
Drama
3 Lisa Berger Carter 
3 Thomas Howard Boelman 
3 Martha Jane Clarke
3 Natalie Goss
1 D. Brett Harwood
4 Amy Marie Lehmann 
3 Jon Micheels Leiseth 
3 Thomas Lee Mauney
3 Andrea Michelle McFarland 
3 Michael Robert Murphy 
3 Michael D. Post
THE DEGREE OF Master of 
Interdisciplinary Studies
Interdisciplinary Studies
2 Kimberely Jean Bollinger
3 Clinton D. Church 
3 Eileen Kelly Coates
3 Sarah Ruth DeGrandpre
2 Gerald L. Fischer
3 Udo Fluck
3 Christine Faye Greenwood
4 Margaret E. Harlow
3 Billie Gayle Kelly
4 Sharon Kay Clasen Kortuem 
1 Janice M. Lee
4 Mary Brant Lenon
3 Scott Michael Lester
1 Joanne L. Reynolds
2 Thomas Lambert Spencer 
1 Philip Arthur Zemke
THE DEGREE OF Master of Music
Composition
4 Joseph Francis Armetta 
Performance
3 Beth Anne Pirrie
3 Albert Leon Slater
THE DEGREE OF Master of Music 
Education
Music Education
1 Peggy Leonardi
4 Dawn Beryl Matt
THE DEGREE OF Master of Public 
Administration
Public Administration 
3 Patricia Abdou-Diefenderfer 
3 Daniel E. Brook
2 Jay R. Carlson
1 Benjamin Clinton Copple
2 Sarah P. Dalton
2 Mary E. Dalton
3 Patrick David Dryden 
3 Zhongyang Feng
3 Fred Elliot Fisher 
3 Louisa Zimmer Frank
3 Francesca Adriana Fulop
4 Shirley Simone Schirru Gardner 
3 Bette J. Garlow
3 Jerry Grimes 
3 David Hemion
1 Rollins Hickman
3 Merry Marlene Hutton
2 George A. Kumi 
1 Justina M. Minja
1 Frances Ranano Phillips
3 Joann A. Pintz
3 Dayna Elizabeth Swanson 
3 Shelley Marguerite Thompson
2 Jeanne Sheils Twohig
3 Colleen Marlee Urquhart-Fillner
4 Anita Holoubek Varone 
2 Jeffrey A. Weldon
2 Jennifer R. Willand
Graduate Degrees
THE DEGREE OF Master of Arts for 
Teachers of Mathematics
Mathematics
3 Karen Kuchenbrod Umbaugh
1 Christine N. Weigand
3 Barbara F. Zuuring
THE DEGREE OF Master of Science for 
Teachers of Biological Sciences
Biological Sciences
2 John A. Ligas
4 Thomas F. Meagher 
4 Devin Jewell Sugden
THE DEGREE OF Master of Science
Biochemistry 
4 Douglas G. McBroom 
Chemistry
3 Lisa Selina Ivanich
1 4 David Joseph Squire
Computer Science 
3 Doddy Bathanaih Vamsi 
3 Patricia Ann Olson 
3 Douglas Edward Galarus
3 Venugopal V. Hemige
4 Saxon Lorien Holbrook 
1 Katherine J. Kahl
3 Ping Mi
3 Kirk Alan Moeller
4 Bruce Alan Mycroft
Environmental Studies 
3 Michele Lynn Archie 
3 Laura C. Armstrong 
3 James Jerome Barilla 
3 Nicholas A. Bartoli 
3 David Charles Berkoff 
3 R. Glendon Brunk
1 Carter William Calle 
3 Drury Gunn Carr
2 Stephen T. Carroll Jr.
2 Elizabeth Towson Cleminshaw
3 Steven Eric Cohen 
3 Owen S. Cox
3 Roland Crocker Davies III
4 Matthew Stone Dietz
3 John F. Dillon
2 Carolyn Duckworth
4 Shamu Fenyvesi
3 Jeffrey A. Hiles
1 Anne Gweneth Jacobs 
3 Diane Louise Krahe
2 Justin Thomas Landis
3 Kirstin Leonard
3 Gillian North Lyons 
3 James G. McGrath 
3 Shannon Lee McNew 
2 James P. Menakis
1 Kurt Martin Menning
2 Steven N. Mietz
2 Christine Marie Paulson
3 Leslie May Ryan
2 Christian Marie Sarver
3 Karin Schalm
3 William A. Schenk
4 Bryony Schwan
4 Jeffery Robert Smith 
1 Mary Minor Smith
1 Felice Stadler
3 Richard Michael Stem
3 Elizabeth Madeline Tan
4 Mark E. VanderMeer
3 Helen Carolyn Wagenvoord
3 Bethanie Leigh Walder
4 Robert B. Ward
2 Karen Jane Wilson
Forestry
3 C. Paul Callahan
3 Kelly Robert Close 
3 Timbra H. Coates 
2 John Thaddeus Cobum
2 Bradley J. Cook
3 Mark Steven D’Aversa 
2 Patrick Wilson Daigle
2 Melanie Jane Dardis
3 Michael Andrew Evans
4 Gao, Feng
2 Bruce Lynn Garcia
2 Joseph Marion Glassy
3 James Buchanan Hall 
3 Steven Craig Hess
3 Todd R. Hoitsma 
3 Anne Elizabeth Karsian
3 Tobin M. Kelley
4 Christopher Russell Keyes 
3 Mbulaheni David Gumani
1 Cecilia H. McNicoll
3 Matthew Gregory Rollins 
3 Thomas A. Wordell
Geology
2 William Hayes Craig
2 Engineer, Viraf Eruch
3 Bonnie J. Ertel
2 Catherine L  Gaskin
Graduate Degrees
2 Scott Lee Gestring
3 Steven O. Helgen
3 Daniel D. Lauer
4 Jinliang Li
3 Juliette Kathleen Lucy 
3 Todd E. Manes 
3 Cindy L  Mcllveen
1 Jeffrey Moe
3 Perri Ann Phillips 
3 Jerda Antoinette Smeltzer
Human Performance 
3 Dorene M. Bourque
2 Kelly Reed Cordes
3 Charles Lee Dumke
3 Stuart Stanley Roik Kremzner 
3 Michael Rehm 
3 Kathy Ann Schneider 
3 Mark Shropshire
1 linn  M. Stordahl
2 Maureen Wallace Thomas
1 Darla Kay Tyler
3 John Curtis Weida
Microbiology 
3 Albert Charles Grobe 
3 Douglas C. Marchion
3 Holly Kay Medlin
4 Rettberg, Charles C.
Pharmacy 
4 Colleen A. Baker
2 Bernadine Heather Fraser
1 Ravi Cadi
2 James D. Hutchison Jr.
3 John Thomas Weber
Recreation Management 
3 James Porter Hammitt II
1 Timothy Paul Hammond 
3 Jen-Chu Lin
3 Brian Maiorano 
3 Mark A. Marshall
Resource Conservation 
3 Dayna Marie Ayers
2 David Ellery Calkin
3 Christopher Paul Dumas 
3 Reena Minion Hunter
1 Mathew James Johnson 
1 Bruce Eric Miller 
1 Joseph Patrick Moll
3 Ashley Preston
4 Rick Edward Pukis
3 Daniel Bruce Schlager
3 Charlie M. Sperry
2 Michael Dana Wood
Rural Town &  Regional Planning
3 Jesse Earl Aber, III
3 Thomas William Carrels
4 Anuprita Ravi Dixit
3 Ronald Joseph Ewart
2 Susan Claire Traylor Lykes
3 Brent Glen Morrow
Wildlife Biology 
3 G. Ross Baty 
3 David L  Felley
1 Randall John Cazda 
3 Nathan E. Hall
2 Melissa Marie Hart
3 Nancy Marie Kehoe
3 John Muir Laws 
1 Michael Munts
4 Alison Emily Havard Perkins
3 Per Sandstrom
1 Mark L. Secord
1 Jay Shepherd
4 Robert A. S t  John
4 Kathleen P. Walker-Smith
THE DEGREE OF Master of Arts
Anthropology 
3 Erin Kristina Driskell
3 William Hay
2 Tammy Howser
4 Timothy B. Hughes 
2 David Garrett Kerr
2 Kim, Wanjin
4 W. Jeffrey Kinney 
4 Marijean Carey Knowles
3 Michael Howard Koeppen 
3 William E. Maxwell
3 Mary F. McCarthy
1 Robert Oswald Nickol
4 Kelly J. Pieper
2 Brenda Lynn Reed
1 Patrick Jonathan Rennie
1 Jennifer Kathleen Spencer
2 Kim Elise Taylor
3 Stephen C. Tromly 
3 Sunday A. Walker 
3 Glenn A. Walter
3 Jennifer Jo Yoneji 
3 Laurie Jerin Zimorino
Communication Studies 
3 Pamela Jo Belcourt 
3 Michael R. Freudenthal
Graduate Degrees
2 Heather E. Henderson 
4 Mark Hilario 
2 Bobbin Field Maki
2 Betty Jo Maugban
3 Carina Anne-Marie Niedermier 
3 Karen Rohrbauck Stout
Drama
1 Marla Alice Janzing
2 Susan Phillips McCormick
Economics
3 Mike Kadas
2 William Joseph McCormick
3 Eric Christian Scbuck
4 Richard Eugene Shrum, Jr.
2 Kimberly Ann Opitz Stenberg
1 Ronald Arthur de Yong
English
3 Kristin Dowds Beeman 
3 Elizabeth Milton Bond
3 David Joseph Charpentier
2 Joseph Justin Dilenschneider
3 Tatiana N. Gabrielson 
3 Nancy Louise Gardner
3 George Matthew Gibson
1 Pamela Sue Gohn
3 Henrietta Spencer Goodman 
3 Kim Michelle Halcro 
3 Marnia B. W. HeSapa 
3 Colin Donald Hester
2 Helen Louise Mills Jagelski
3 Todd Wilson Johnson 
3 James Gregory Keller
3 Timothy Everett Kneedler 
1 Tracy Tonya Koncilja 
3 Jeannine Nixon Laskowski 
1 Thomas Edward Paul McHugh 
1 Kathleen Notaro
3 Peter Alexander Nowakoski
4 Jeffrey Odefey
1 Natalia Pavlioukova 
3 Daniel Christopher Peters
3 Joseph Carl Poirot
4 Bethany Lyn Randall 
1 Sarah L  Roth
1 Howard A. Schmid 
3 Shannon Erin Scott
3 Wendy Adair Shreve 
3 Kurt Andrew Slauson
2 Iris A. Tava Smathers
3 Stephen Edward Stanford 
2 Dorothea M. Susag
2 Michael John Uradnik
1 Christopher J. Vecoli 
3 Wayne Erich White 
3 K. Galen York 
1 Matt Yurdana
French
3 Koffi Hippolyte Lamewona
1 Sonja M. Olson
2 Cathleen M. Waters
Guidance&Counseling
3 Karla Marie McDonald 
3 Wayne Parker Bruno
2 Matthew Exelby Houghton
3 Libby Kaye Poor
4 C. Joanne Winter
Geography
2 Janice Kristin Calm
1 Rinu Dhillon
4 Kurtis L  Knowles
3 Mary L  Livermore 
3 Jed Andrew Simon
2 Igor I.S. Suchomel
3 Yanbing Tang
3 Gwyn-Mohr P. Tully 
3 Jill McCorkle Vahl
German
3 Bauer-Byme, Susanne 
1 Markus Gunnar Maier 
3 Mona Sandberg Patterson
History
3 Catherine A. Bigelow 
1 Kimberly J. Davitt
1 Diann Ericson
4 Bradley James Fogo
2 Jacqueline A. Hiltz 
4 David W. Keller
1 John Gerard Ludicke Jr.
4 Shannon Petersen
4 Kathryn Eileen Schneid 
4 Barry M. Stentiford
2 Pamela C. Wilson Tollefson
2 Wang, Li
3 Kenneth Michael Wasserman 
Journalism
3 Robert Irving Berkman 
3 Erin P. Billings 
3 Nancy Louise Gardner 
3 Heidi Kai Guth
2 Brian Douglas Howell
3 Christine Marie Jacobs 
3 Michael Carl Jamison
Graduate Degrees
3 Mark Matthews
3 Tomoko Otake
1 Joel Christian Reese
1 Daniel Charles Short
4 Melanie Threlkeld
Mathematics
2 Chen Shaohua
3 William A. Heider
2 Peter Karcher
3 Jacquelynn Marie Miller
2 Huaiqing Sheng
3 Christopher Irvin Vahl
Philosophy
3 Daniel Joseph Smitherman 
Political Science 
3 Roberta Fouts Drew 
3 Angela M. Larson 
3 Christine Genevieve Ludowise 
3 Randy T. Piper 
3 Erik S. Root 
3 Edward R. Sharkey, Jr.
Psychology 
2 Charles Henry Asp
2 Lisa Re Brooks
3 David E. Brown
1 Stephen E. Cannon
2 Kevin R. Cesar
3 Michelle Lynn Ceynar
4 Brian Alan Daskivich 
3 Kristen Libra Davis
1 Anne Marie Murtagh 
3 Leanne Rose Parker
2 Pamela S. Ridgway
3 Linda J. Schrader
3 John David Wimberly 
3 Quincy-RobyfT Young
Sociology 
3 Dennis K. Bowker 
3 Charles Raymond Clark 
3 Sharon R. Clark 
3 Warren William Gehl 
3 Charles R. Harris 
2 Jennifer Lee Haubenreiser
2 Hoshino Koji
3 Katherine Lavon Kolberg
2 James L. Martin
3 Andrea April Palen-Vernon 
3 Leslie Joy Peebles
2 Larry M. Rapp
Spanish
1 Bettina Escudero
1 Maureen Flightner
2 Alicia Gignoux
3 Steven Philip Hartman 
1 Marcia J. Hass
3 Sabrina I. Spannagel
3 Lillian Esperanza Striker
4 William J. S. VandenBos
School Psychology 
1 Michael R. Barragan 
4 Kim E. Daskivich 
4 Carol Leslie Ewen
1 Bonnie L. Fergerson
4 Christopher J. Hughes
2 Jackie Lee Johnson
4 Elizabeth Janet Mathias
2 Donna Ribardo
Zoology
3 Georgia Lorea Case
3 Dean Edward Pearson
Advanced Professional Degrees
School of Law
The candidates will be presented by Rodney Smith 
Dean of the School of Law
THE DEGREE OF Juris Doctor 
Law
3 Bruce Joseph Allison 
3 Nicholas P. Anderson 
3 Arlene Anderson Knote 
3 William Larry Antrobius 
3 Tracey Baldwin 
3 Brett Walker Ballew 
3 Brendan Richard Beatty 
3 Marieke Mael Beck 
3 David Bell
3 Albert Holbrook Bingham 
3 Allen C. Birdsong 
3 James A. Bowditch 
3 Jean Rendahl Breitenbach 
3 Elizabeth A. Brennan 
3 Lee Bruner 
3 Caroline Byrd 
3 Constance T. Camino 
3 Sally Kay Hickok Carlsen 
3 Maren Christensen 
3 Michael W. Clague 
3 Matthew Owens Clifford 
3 Jody Coble 
3 Jennifer Ann Conwell 
3 Joseph Patrick Cosgrove 
3 Samm T. Cox 
3 Moira G. Murphy D’Alton 
3 William H. D’Alton 
3 Walter T. Davis III 
3 Royal Aubrey Davis 
3 Mark Diefenderfer 
3 Theresa Carol Digalis 
3 Debra Lee DuMontier-Pierre 
3 Jason Gill Dykstra 
3 Stacy Rae Farmer 
3 Paul E. Fickes 
3 Michael E. Frank 
3 Bette J. Garlow 
3 Nikolaos Gerardo Geranios
2 Thomas Michael Glynn
3 Janna Clinton Gobeo 
3 Paul Allen Grigsby
3 Robert James Guite 
3 Lisa Anne Hallenbeck 
3 Jodi Tamara Harrison 
3 John William Hart 
3 Walter Ensign Hill 
3 Kayle Jackson 
3 Kent David Johnson 
3 Elizabeth Anne Kaleva 
3 Joel Louis Kaleva 
3 Kirsten H. Lacroix 
3 Signe Nicole Lahren 
3 Kyle L  Larsen 
3 Kelli L  Larson 
3 David P. Legare 
3 Kimberly Ann Lewis 
3 Randall E. Lint 
3 Tiffany Brook Lonnevik 
3 Tony Paul Lucas 
3 Hertha Louise Lund 
3 Spencer T. MacDonald 
3 Kristi R  McDonald 
3 Michael D. Mills 
3 Daniel Scott Morgan 
3 Hankie Alyce Marie Morgan 
3 Greg Ellis Overturf 
3 Quentin M. Rhoades 
3 Elizabeth A. Ries-Simpson 
3 Diana R. Rodeghiero 
3 Lisa Ann Rodeghiero 
3 Karl Kristian Rudbach 
3 Perry J. Schneider 
3 John Frederick Simpson 
3 Stephanie Stimpson 
3 Laurence William Stinson 
3 Nicole A. Temkin 
3 Paul N. Tranel 
3 Christina N. Valacich 
3 David M. Wagner
Graduate Degrees
THE DEGREE OF Education Specialist
Education Specialist
3 Nancy Abt 
3 Ann Foreman Ford 
1 Mary Herak 
1 Vaughn Kauffman
3 James A. Thormahlen
4 Lisbeth Fox Vance
School Psychology 
4 Aminata Khady Diop 
1 Lynn Ann Ehresman 
1 Shane Alan Giese
1 Gregory E. Hall
3 Susan Kaye Morrison
3 Frank Edward Podobnik
4 Sally Ann Woodruff
TH E DEGREE O F Doctor o f Education
Education 
4 Paul J. Bardis 
Dissertation:
Elementary Pre-Service Teacher’s Percep­
tions and Training Needs Pertaining to 
Children of Alcoholics in the Northwest 
United States 
3 Zhen Cao 
Dissertation:
Factors Governing Passivisability of the 
English Verbs 
3 Merle Joseph Farrier 
Dissertation:
ACT/SA T Scores and the 
Superintendency
2 Suzy Hampton
Dissertationr
Structured Peer Dialogue Journals in 
Relation to Connected Teaching in a 
University LearningStrategies Class 
1 Christine Kuschel 
Dissertation:
Computer Attitudes and Computer 
Literacy Among Prospective Business 
Educators at Participating NABTE-Member 
Institutions in Four States 
1 George Henry Linthicum 
Dissertation:
An Analysis of the Extent to Which 
School- District Superintendents 
Experience Burnout
3 Thomas Andrew Miller 
Dissertation:
Investigating Early Adolescent Reluctance 
to See the School Counselor 
3 Ana Teresa Rangel 
Dissertation:
Impact of College Teacher’s Perceptions of 
Efficacy on Their Attitudes 
3 David Wayne Scott 
Dissertation:
In the Teacher’s Voice: How Teachers 
Become Empowered: A Case Study 
Approach
3 Leroy Richard Walker 
Dissertation:
Exploring the Factors Influencing Student 
Choices of Three or Four Year High 
Schools in Southern Alberta 
1 Lorraine Virginia Williams 
Dissertation:
Parent-Child Relationships and Type A 
Behavior
3 Richard David Williams 
Dissertation:
Shifting Paradigms: Perceptions of Coop­
erative Extension County Agents 
TH E DEGREE OF Doctor o f Philosophy
Chemistry 
3 Joseph Felix Sinski 
Dissertation:
Using 3-D Fluorescence and Artificial 
Neural Networks to Match Petroleum 
Contaminated Ground Water with 
Possible Sources
Forestry
3 Terry D. Berkhouse 
Dissertation:
Human Dimensions in Habitat Conserva­
tion: A Multi-Faceted Approach to Mitigat­
ing Urbanization Effects on Elk 
3 Jimmie Dean Chew 
Dissertation:
Design and Development of a Computer 
Software System to Integrate Concepts of 
Landscape Ecology Within Ecosystem 
Management of the USDA Forest Service, 
Northern Region
Graduate Degrees
2 Muhammad Mumtaz Malik
Dissertation:
Wildlife Conservation Through the 
Management of Available Human 
Resources in NWFP, Pakistan 
4 Richard Neil Moisey 
Dissertation:
Community Economic Development 
Through Forest Recreation
3 Amy Braithwaite Molitor
Dissertation:
Persuasive Communication Messages 
Designed to Change Inappropriate 
Backcountry Behavior in Occupied Grizzly 
Bear Habitat 
3 Claudine Tobalske 
Dissertation:
Characteristics of the Semi-Natural Land­
scape and Distribution of Some Breeding 
Bird Species in the Upper Jura Regional 
Park, France
2 John L  Weaver
Dissertation:
Ecology of Wolf Predation amidst High 
Ungulate Diversity in Jasper National 
Park, Alberta
Geology
1 Mohammad Ahmad Farooqui 
Dissertation:
Petrology and Provenance of the Middle 
Proterozoic Bonner Formation and its 
Correlatives, Belt Supergroup, Montana, 
Idaho, and Washington
Mathematics
3 Debbre S. Hawkins
Dissertation:
Categories of Additive Fractions and 
Localization for Rings and Categories of R- 
Modules
3 Andrew Gareth Keck 
Dissertation:
A Local Growth Model for Dendritic 
Solidification 
3 Brian Steele 
Dissertation:
Generalized Linear Mixed Models
1 Ninghui Zhong 
Dissertation:
Submodularity, Min-Max Results and 
Total Dual Integrality of Combinatorial 
Optimization Problems
Microbiology 
4 James Merle Bullard 
Dissertation:
Mapping +RNA Binding Sites on Eicoli 
Ribosomes 
3 Michael van Waes 
Dissertation:
RNA-RNA Interactions in the E. Coli 
Ribosome
Psychology
1 John Fitzgerald Arnold 
Dissertation:
A Sample of Montana’s Native American 
Trible College Students’ perceptions of 
the Mental Health Field: Utilization and 
Career Interests 
3 Guy Dean Bateman 
Dissertation:
Development and Evaluation of the Visual 
Sequential Paced Arithmetic Test(VSPAT): 
A Neuropsychological Assessment Device 
3 Mark David Lessard 
Dissertation:
Community of Perceptions of Child Sexual 
Abuse
1 Sandra Carol Lotshaw Micken
Dissertation:
Expectancies about Psychotherapy: The 
Effects of Psychologist Gender, Amount of 
Information Provided, Subject Gender,
Past Therapy Experience, and Distress 
Level
3 Anne Marie Murtagh 
Dissertation:
Couples' Intimacy Behaviors and Their 
Effect on Sub-clinical Symptoms of Depres­
sions in Women and on Relationship 
Satisfaction
2 Bryan David Peltier 
Dissertation:
A Confirmatory Factor Analytic Study of 
the Major Sources of Variance in the 
MMPI-2
Graduate Degrees
Lovinia Marguerite Cook Plimpton 
Dissertation:
Perceived Social Support in Native Ameri­
can Young Adults 
Craig H. Ravesloot 
Dissertation:
Deception in Personality Assessment 
Fredric Emery Rose 
Dissertation:
Melingered Performance on Four Mea­
sures of Neuropsychological Melingering, 
The Califonia Verbal Learning Test, and 
The Effects of Coaching
3 Anne Christine Stermock 
Dissertation:
Women’s Perceptions of Sexual Abuse 
Treatment
Zoology
3 Jeffrey S. Marks 
Dissertation:
Nonbreeding Ecology of Bristle-Thighed 
Curlews on Laysan Island 
2 Bret William Tobalske 
Dissertation:
Characteristics of the Semi-Natural Land­
scape and Distribution of Some Breeding 
Bird Species in the Upper Jura Regional 
Park, France
CANDIDATES FOR COMMISSIONS
COMMISSIONS, SECOND LIEUTENANTS 
UNITED STATES ARMY 
1994-95
NAME DATE OF COMMISSION
Craig M. Blando May 13, 1995
Distinguished Military Graduate
James M. Brumley May 13, 1995
Ross W . Charton May 13, 1995
Jason E. Fraser May 13, 1995
Martin C . Meyer May 13, 1995
Distinguished Military Graduate
William R. Peterson May 13, 1995
Jorge A. Reyes May 13, 1995
Distinguished Military Graduate
Brent P. Russ May 13, 1995
Darryl T . Schroeder May 13, 1995
Paige M. Jennings July 31, 1995
Distinguished Military Graduate
Kristian W . Murray July 31, 1995
M onde W . W offord III July 31, 1995
AWARDS AND PRIZES
GENERAL UNIVERSITY
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES
Minnie Spurgin Fullam Memorial
Model United Nations Scholarship 
Elizabeth M. Brunell 
Rochelle Lobdell 
Jovan Protic
Henry and Fannie Clift Kain and
Daniel and Jessie McKay Scholarship 
Rebecca Burt 
Jennifer Clevenger 
Richard W. Croley 
Heather L  Dumford 
Julie Ann Eklund 
Jennifer Filipovich 
Suzanne Grubaugh 
Patricia Hagerty 
Jennifer Hall 
Timothy Homung 
Wanda James 
Helen Johnson 
Janice Lundeen 
Sarah Mentzer 
Andrea E. Newton 
Michael Norskog 
Cheryl L  Ramos 
Marci Robinson 
Brenda Roche 
Kimberly Schneider 
Ellen Sigrist 
Royce Simpson 
Jeff Skalsky 
Jessica Sletten 
Dakota Syvrud 
Monica Toppen 
Jennifer Wallace 
Kristine Wetterling 
Wendy Jo Young
DAVIDSON HONORS COLLEGE
Buttrey Scholarship
Eric Bergman 
Justin Brown 
Susann Framnes 
Leslie McCormick 
Thale Skulstad 
Marcia Watson
Watkins Scholarship
Michelle J. Bleile 
Ruth Burgad
Awards and Prizes
Ryan Ernest Davis 
Chris Emery 
Galen P. Halverson 
Maria Haverhals 
Ryan O ’Hara 
Antoinette Rapone 
Jerred Seveyka
GRADUATE SCHOOL
Bertha Morton Scholarships (Graduate Students) 
Robert Berkman 
Shaohua Chen 
Connie Cross-Becker 
Charles Dumke 
Lindley Gamer 
Helen Harris 
Andrew Keck 
Gordon Luikart 
Kevin Lyons 
Olga Maiboroda 
Lisa McKenzie 
Samuel Mitchell 
Allan Nyhart 
Patricia Olson 
Michael Poage 
Jeffrey R. Smith 
Bret Tobalske 
Narayanan Valappil 
John Wolff
COLLEGE OF TECHNOLOGY
Plains Public Schools
Jason D. Altmiller 
Misty L  Day
Wyman Family Memorial 
Kolynn S. Beall
Missoula Business &  Professional Women’s Clubs 
Erin R. Berendes
Fel-Pro Automotive Technicians 
Mark C. Boswell
The Washington Companies
Employee Grant in Aid Program 
Heather A. Brouelette 
William Gallagher 
Donald A. Brown 
Melanie L  Kent 
Nicole L  Naylor 
Gena L  Richards
Podatch Foundation for Higher Education 
Jennifer L  Buzga
PEO-Sisterhood International Chapter 
Naomi K. Camden
Montana Rail Link
Nathan H. Cole 
Anna M. Sampson
Awards and Prizes
Lewistown Lions Club 
Jon D. Duci
Zonta
Michelle S. Fife 
Maryvette L  Labrie 
Kina Jo Waletzko 
Lula Mae Clay Memorial 
Christine J. Goff 
Sheli L  Goodsell 
Soroptomist of Hamilton 
Brian D. Griffin 
Soroptomist International 
Jade J. McAllister
American Business Women’s Association 
Barbara R. Hartzell 
Vicky J. Lane 
Valier Public Schools 
Emily E. Heck
Junior Achievement of Helena Inc.
Kyle D. Hickman 
Tax Team
JeffW . Isherwood
Montana Cable Television Association 
Kim K. Longnecker 
Rudy Suden Fund
Nicole M. Malchow 
Charlo Community Assistance Program 
Justin J. Marman 
Altrusa Memorial Grant
Michelle E. Meyers 
Institute of Management Accountants 
Scarlet H. Moulton 
Shirley M. Whaley 
Centerville Booster Club 
Mami K. Nett 
Crown Pacific
Loretta L  Parker Kramarich 
Jeromy Pawlowski
General Federation of Women’s Clubs of Montana 
Julie A. Shaw
Montana Association for the Blind Inc.
Eleisa S. Sutton Rollins 
Angela D. Youngquist 
Female Student of the Year Nominees
Nikki R. Schutter (Microcomputing Technology) 
Leontina R. Sunderland (Legal Assisting)
Aoife M. Kinsella-Ball (legal Assisting)
Jenelle S. Amoss (Retail Management)
Elizabeth A. Wright (Food Service Management) 
Male Student of the Year Nominees
Jeffrey W. Isherwood (Microcomputing Technology) 
Gary R. Guse (Retail Management)
Monty D. Hingley (Food Service Management)
John P. Zimmerling (Diesel Equipment Technology)
Awards and Prizes
Alumnus of the Year
Tom S. Murray
Vocational Industrial Clubs of America Competition:
Small Engine Competition 
Ben T. Lincoln (First Place)
Welding Competition
Terry P. Posio (First Place)
Elizabeth D. Humphries (Second Place)
Diesel Competition
Jarrod A. Chojnacky (Second Place)
Nathan H. Cole (Third Place)
Joseph M. Schwartzman (Honorable Mention)
Jay D. Lingle (Honorable Mention)
Interviewing Competition
Sean C. Maloon (Third Place)
Jason B. Wallis (Honorable Mention)
West Educational Publishing
Paralegal Award for Outstanding Scholastic Achievement 
Annete R. Brown 
Aoife M. Kinsella-Ball 
Certificate of Appreciation, Awarded by the
College of Technology Computer Services for 
Exemplary Service as Lab Administrators 
Matt A. Beckstrom 
Randy J. Petrini
SCHOOLS AND DEPARTMENTS
ANTHROPOLOGY
Dr. Dee C. Taylor and Sylvia Jensen Scholarship 
Glenn Walter
BUSINESS ADMINISTRATION
Association of Government Accountants Scholarship 
Lake Missoula Chapter 
Kelly MacDonald
Jack E. Corette Memorial Scholarship 
Daniel D. Sauvageau 
Brian J. Baker 
Betty Curry
Don McGonigle Memorial Scholarship 
David Buder
Missoula Advertising and Marketing Federation Scholarship 
Chad Canfield
Eric Jon Osburnsen Memorial Scholarship 
Kelly J. Kost
Montana Society of Certified Public Accountants Scholarship 
Brenna Simpson
Dr. Paul B. Blomgren, Dean Emeritus Scholarship 
Linda Stratton
School of Business Administration Faculty Scholarship 
Sue-Ann Lau
William Stufift Memorial Scholarship 
Ronald J. Yates
Awards and Prizes
Hamilton Misfeldt and Company Scholarship 
Ronald J. Yates
School of Business Administration Deans Scholarship 
Stephanie Favolden
Missoula Chapter, Montana Society of Certified Public Accountants 
Jim Swanson
Montana Society of CPAs Senior Medallion Award 
Kevin Buekle
Montana Power Company Scholarships 
Chad Harshbarger 
Mark Wojcik
Montana Bankers Association 25-Year Club Scholarships 
Paul Cox 
Britt T. Lindsay
Richard A. Rolando Memorial Scholarship 
Matthew Webb
Insurance Women of Missoula Scholarship 
Roberta Douglas
M. B. Scotty and Brenda Farrell Wilson Memorial Scholarships 
Paul B. Cox
American Production Sc Inventory Control Society Scholarship 
Sevy Germain
Glacier Chapter, Bank Administration Institute Scholarship 
Casey Cline
Jeanne and Van Wolverton Scholarship 
Tanya Thackeray
Scott MacDonald Memorial Scholarship 
Brandy Carestia
Galusha, Higgins and Galusha Scholarships 
Shiro Sakai 
Mark Hampe
Louise Voorhees Hoback Scholarship 
Shiro Sakai
Wall Street Journal Student Achievement Award 
Elizabeth Ballinger
Vocational Resources, Inc. Scholarship 
Heather Tweet
Raymond K. &  Natha Ostby Scholarship 
Patrick Hanley
KPMG Peat Marwick Scholarship 
April Atwood 
Marian Lenderking
Charles Bailly and Company Scholarship 
Sarah F. Pippin
Beta Alpha Psi Accounting Honorary 
Bonnie Mires
Beta Alpha Psi Outstanding Senior 
Cody Tumquist
Outstanding Graduate Students:
University of Montana - Missoula MBA 
Heidi L  Connole
Awards and Prizes
Geoffry Gilbert 
Gavin Hudgeons 
Eva Karau 
Wendy Kirschner 
Michael Novak 
Tim Orr
Sarah Schlichtholz 
Benjamin Swanson 
Brandie Theisen
HISTORY
Edward Earl Bennett Scholarship 
Wade Boese 
Alan Miller
Jules A. Karlin Endowment 
Erik Hadley
Jules A. Karlin Scholarship 
Gillian B. glaes
Carmen Skari Memorial Scholarship 
Barbara O ’Leary
HEALTH AND HUMAN PERFORMANCE
National Association for Sport and Physical Education 
Student of the Year Award 
Holly Ann Rollins
Mark J. Refsell Award (Outstanding HHP Student in Health &. Fitness) 
Stuart S. Kremzner
Northwest Distict American Alliance for Health, Physical Education, 
Recreation and Dance (NW AAHPERD)
Julie Marie Truex
Walter C. Schwank Award (Outstanding Student Athletic Majoring in HHP) 
Michelle Lynn Peterson
Charles F. Herder Awards (Outstanding Male, HHP)
Robert Alan Botkin
Margaret D. Sarsfield Memorial Award 
(Outstanding Sophomore in HHP)
Jennifer Johanne Kozlowski
Naseby Rhinehart Award (Outstanding HHP Major in Athletic Training) 
Laurel Chambers-Weida
Agnes Stoodley Memorial Award (Outstanding Female, HHP)
Lynette Renee Hinshaw
Association for the Advancement of Health Education 
Student of the Year Award 
Loren Brunberg
JOURNALISM
Great Falls Tribune Awards 
Alan Moore
Connie Craney Scholarship 
James Rafferty
Great Falls Tribune Minority Scholarships 
Terri Long Fox
Dorothy Rochon Powers Scholarship 
Kyle Wood
Awards and Prizes
Print Faculty Award 
Kyle Wood
Blanche Coppo Lanstrum Dean Stone Scholarship 
Heidi Williams
Kim Williams Graduate Fellowship 
Mark Matthews 
Sean O’Brian
Montana Newspaper Association Dean Stone Awards 
Kimberly Benn
Don Anderson Memorial Scholarship 
Steven Lympus 
Gregory Rec
McLean Clark Television Scholarship 
John O’ Connell
Dorcas Keach Northey Award 
Grace Ke
Native American Scholarship 
Johanna Espinoza
Theta Sigma Phi Award 
Patricia Snyder
Norman A. Johnson Memorial Award 
Jarrett McPeek
Glenn Chaffin Scholarship 
Sidney Cain
Arthur Jette Kaimin Service Awards 
Patricia Snyder
Myre-McGaugh Journalism Scholarship 
John Smithers
Ronald E. Miller Scholarships 
Craig Altmaier 
Dawn Chaffee 
Kevin Crough 
Derek Pruitt 
Greg Shewman 
Jennifer Jasek 
Lisa Kerscher 
Tom Lutey 
Thomas Nybo 
Corey Taule 
Holly Tripp 
Alex Lynch 
Ashley Jones 
Jon Kasper
Broadcast Faculty Awards 
Jeanelle Lamphier 
Jarrett McPeek
Butte Press Club Award
Seanna O ’Sullivan
D. J. Shults Journalism Scholarships 
Nicole Perusich 
Lorrie Hutson
Lee Enterprises Native American Scholarship 
John Youngbear
Melvin and Myrtle Lord Awards 
Jeanelle Lamphier
Awards and Prizes
Amie Rambo 
Scot Schuckert 
Tracy Johnke 
June Siple 
Cody Witt 
Kristopher Towe 
Sara Smith 
Christine Jacobs 
Jessica Smith 
John Twiggs 
Dustin Solberg 
Molly Warfield 
Bjorn Vander voo 
Regina Marie Anderson 
Shane Graff
Robert L  Wolfe Photography Award 
Bruce Ely
Olaf J. Bue Memorial Award
for Outstanding Kaimin Reporting 
Erin Billings
Richard Shirley Scholarship 
Gary Thain
Patricia and Harry Billings Scholarship 
Siew Keng Kang
George and Marie Lynch McVey Scholarship 
Shelly Nelson
Larcombe Family Scholarship 
Steve Adams
Fred and Dorothy Martin Scholarship 
Erin Billings
J. Weldon Birdwell Scholarship 
Johanna Espinoza
Alexander P. Madison Scholarship 
Jeffrey Powers
Faye Nimbar Black Award 
Ralph Bartholdt
Jean Kountz Steams Scholarship 
Mercedes Perez
Don Weston and Ron Richards
Broadcast Journalism Scholarship 
Andre Verloy
Dean’s Awards
Ken Spencer 
Ray Stout 
Brenda Rasmussen 
Kelly Kelleher
Pat Burke Memorial Scholarship 
Karuna Eberl
A. B. Guthrie Memorial Fellowship 
Woody Kipp
Donald W. Kinney Scholarship Fund 
Cher Shook
Douglass Thomas Journalism Scholarship 
Christopher Goode
Awards and Prizes
Guy Mooney Scholarship 
Kristin Zwisler
Lee Newspapers Award
Tara Tuchscherer
Andrew Sullivan Precht Memorial Award 
Jeremy White
MATHEMATICS
Joseph Hashisaki Memorial Scholarship Award 
Matthew R. Edmonds 
Daqi Tu
Mac Johnson Family Endowment Scholarships 
Ruth Burgad 
Sanna Dee Halverson 
Michele R. Heyn 
Kent Barbian 
Kelly Jensen 
Maria Halverhals 
Michelle M. Couture 
Mary Ellen Milton
John Peterson Award For Mathematics Education Senior 
Christine Jorgenson King
Teaching Assistant Award 
Jacquelynn Miller 
Mark Heaphy
N. J. Lennes Undergraduate Awards 
Britt Streets 
Matt Duncan 
Cory Fuchs 
Matt Edmonds
MILITARY SCIENCE
Veterans of Foreign Wars of the USA Award 
Jason Fairbanks 
Michael Brumley
Superior Cadet Awards 
Jennifer Ekert 
Shamus Kirschbaum 
Jeffrey Shaw 
Paige Jennings
Admiral Reeder Memorial Scholarship 
Cynthia Wallace
Reserve Officers Association Awards 
Shamus Kirschbaum 
Dana Duncan 
Jared Kohn
The Retired Officers Association Award 
Wendy Wojciechowski
Sons of the American Revolution 
Jennifer Ekert
Association of the United States Army Leadership Award 
James Wolfe
General George C. Marshall ROTC Award 
Jorge Reyes
General Frank W. Milbum Leadership Award 
Andrew Wade
American Veterans Award 
John Tabb
Distinguished Military Students (ROTC)
Jason Adams 
Craig Blando 
Kurt Giese 
Paige Jennings 
Martin Meyer 
Jorge Reyes
National Defense Transportation Award 
Raymond Ready
Best Ranger Award
Andrew Estep
Col. Raymond J. Lewis Leadership Sabre 
Paige Jennings
Col. Tom Davis Physical Fitness Excellence 
Mark Sauvageau 
Rebeccah Duke
American Legion Military Excellence Awards 
Edward Downey 
Anthony Dammel
Military Order of World Wars Award 
Paul Thie 
Seth Carbonari
AUSA Military History Award 
Michael Brault
Awards and Prizes
MUSIC
Eugene Andrie Scholarship in Strings 
Jennifer Cook
Tony Kadlec Music Scholarship 
Karen Herman 
Elie Soueidi
Music Foundation Scholarships 
Stacy Vance 
Amy Minor 
Rebecca Nelson
Helen E. &. Cynthia L  Herbig String Scholarship 
Erik Easter
George and Jeanne Lewis Scholarship 
Alison Jurica
Missoula Music Teachers Association Scholarship 
Hadley Skinner
Vaughn Family Scholarships 
Hon Cheong Chan 
John Sander 
Alison Jurica 
Irene Yong 
Scott Proctor 
Elie Soueidi
Kenneth Andrew McBroom Memorial Scholarship in Music 
Scott Proctor
Awards and Prizes
Lowndes Maury Award in Music Composition or Piano 
Irene Yong
Ruth Bergan Ruder Scholarship 
Amanda Elgin
Thomas Johnson Award in Strings 
Erik Easter
Evelyn Lindblad Follund Fund for pianists 
Dinah Tsen
John Lester Scholarship in Voice 
Carla Mar
Dorothy and Halward Blegen Memorial Fund 
Hon Cheong Chan
Missoula Symphony Guild Scholarships 
Jennifer Cook 
Amanda Elgin 
Erik Easter 
Teresa Thomas 
Nathan Cook 
Jonathon Campbell
Candy Paris Scholarships 
Ben Morris 
Wenn-Bay Chan 
Paige Dopp 
Ronna Block 
Beth Antonopolis 
Shannon Post 
Ami Turcotte 
Ryan Carney 
Nathan Cook 
Jennifer Olson 
Nicole Pastian 
Erik Randall 
Tia Wardell 
Carla Mar 
Charis Dockham 
Susi Stipich 
Steven Sundheim 
Yvonne Field 
Britta Raye 
Steven Burgess
Kate Johnson Craighead Scholarship in Piano 
Greg Bolin 
Hadley Skinner
Student Music Educators National Conference Scholarship 
Dan Huffman
Presser Foundation Scholarship 
Beth Antonopolus
The Herbert Inch Scholarships in Music 
Amy Pribyl 
Gabriel Skibsrud 
Angela Schendel
Missoula Symphony Guild Presidents Scholarship 
Teresa Thomas
Awards and Prizes
Doris Dundas Memorial Scholarship 
Wenn-Bay Chan
Julia Neils Schoknecht Memorial Scholarship 
Tomoko Makuuchi
Band Fee Waivers
Chad simons 
Mark Soueidi 
Kelly McFarlane 
Nathan Keedy 
Tiana Childers 
Mark Schummer 
Leon Slater 
Aaron Schendel 
Jodie Huffman 
Blair Jensen
Earl L  Miller Music Scholarship 
Jennifer Sander
Laurence Perry Memorial Scholarship 
Angela Schendel
The Florence Reynolds Scholarship 
Michael Willing
Jim Larson Memorial Scholarship 
Beth Pirrie
PHARMACY
Smith, Kline &  Beecham Award 
Rachel Novasio
School of Pharmacy Faculty Awards 
Kyla Anderson 
Stuart Anderson 
Jody Long 
Jan Kay 
Ron Reitz 
Bryan Foster 
Lynda Rockwell 
Donald Raymond 
Mamie Flatow 
Colleen Vickers
The Lemmon Company Student Award 
Colleen Ahlin
Eli Lilly Achievement Award 
Bret Gravatt
Roche Pharmacy Communications Award 
Mary Jo Fortner
American Society of Hospital Pharmacists Student Leadership Award 
Jarrod Willems
Pfizer Pharmaceuticals Community Pharmacy Internship Award 
Davin Kastella
Mylan Pharmaceuticals Excellence in Pharmacy Award 
Kyla Anderson
James Wedum Endowment Scholarships 
(Pharmacy and Allied Health Sciences)
Stephanie Hamblock 
Rachel Hart 
Jeannie Holovnia
Awards and Prizes
Keri Buelke 
Joanne Steemers 
Kenna Melton 
Amy Gruel 
Kathleen Tarkalson 
Eric Peterman 
Rebeccah McMillan 
Ryan O’Hara 
Sarah Reynolds-Englert 
Aiden Guthridge 
Amy Szudera 
Tracey Johnson 
Joanne Johnson 
Kevin Denesen 
Merck Awards
Liz Temes 
Erin Juedeman 
Student APHA-ASP Award 
Lynda Rockwell
NARD student Achievement Award 
Renee Havener
A. B. C. Buying Group Scholarship 
Susan Wilson
Alkire - Rutherford Scholarship 
J. Brandon McGill 
Allen and Hanbury’s
Pride in Pharmacy Scholarship 
J. Martin Willems 
Burroughs Wellcome Co.
Shelia Croley 
Cheryl Heimann 
Kathy Messer 
Jennifer Thompson 
Sidney J. Coffee Scholarship 
Brian Galbreth 
Renee Havener 
Shar DeRosier 
Theresa Arneson 
James Steemers
Montana State Pharmaceutical Association:
Grants in Aid
Caroline Wilkonski 
Matthew Christianson 
Kelly Huxtable 
Brent Woldtvedt 
Craig Arneson 
Connie Sweet
Student Aid Fund - Raymond J. Bennet/)ohn W. Bartlett 
Joane Steemers 
Crystal Bryner 
Melinda Wellman 
Shopko Pharmacy Award 
Tammy St. Lyr
Awards and Prizes
Carl J. Snyder Memorial Scholarship 
Colleen Baker
Wal-Mart Pharmacy Scholarship 
Lane Meeks
Award of Excellence in Clinical Communication,
Sponsored by Facts and Comparisons, Inc.
Jan Kay
APhA Academy of Students of Pharmacy
(APhA-ASP) Mortar and Pesde Professionalism Award 
Jody Long
Award of Excellence in Nonprescription Medication Studies 
Sponsored by Perrigo Co.
Patrick Bakken
PHYSICAL THERAPY
Edward S. Chinske Scholarship 
Wade Bierbach
Nora Staael Everts Professional Achievement Awards 
Dan Gallagher 
Dawn Christian
Vincent Wilson Scholarship 
Jennifer Drake
Nora Staael Evert Scholarship 
Amy Martin
Missoula Orthotics and Prosthetics Laboratories Award 
Dan Gallagher
Community Medical Center Physical Therapy Student Scholarship 
Karen Johnson
Vincent Wilson Professional Achievement in Physical Therapy Award 
Amy Martin
Pre-Physical Therapy Award 
Amy Martin
POLITICAL SCIENCE
Susan K. Grebeldinger Scholarship 
Eric Hadley
Anthony “Tony” Allen Newberry (Doohan) Scholarship 
Renee Mason
Fannie Clift Kain and Daniel &  Jessie McKay Scholarships 
Monica Toppen 
Jennifer Wallace 
Kimberly Schneider
PSYCHOLOGY
W.F. Book Award 
Jon Dabler
Alpha Lambda Delta Senior Certificates 
Debbie Adolphson 
Lisa Belden 
Kevin Buelke 
Jaime Cardon 
Jennifer Drake 
Kellie Gaston 
Amber Godbout 
S. Hawley 
Charlotte Hilton
Awards and Prizes
Tracy Johnke 
Tracey Johnson 
Penny Lee 
Amy Martin 
Kenna Melton 
Sarah Mentzer 
Courtney Peck 
Stephanie Schaub 
Kurtis Shepherd 
Cody Turnquist 
Stacey Weber 
Brenda Weyermann 
Senior Book Award
Jennifer Drake
SOCIAL WORK 
Mary Pat Mahoney Scholarship 
Susan Silverberg
SOCIOLOGY 
Blumenthal Scholarship 
Eric Baumann 
Kain/McKay Scholarships 
Jennifer Clevenger 
Michael Norskog 
Timothy Hornung 
Helen E. Johnson 
Jennifer Hall 
1904 Class Prize
Heather Ann Tweet
MORTAR BOARD PRESIDENT’S RECOGNITION AWARDS
College of Arts &. Sciences 
Biological Sciences:
Christopher Krumm (Botanical Sciences)
Jeremy Lake (Cell &. Molecular Biology)
Lisa Belden (Enivironmental Biology)
Amy Wright (Medical Technology)
James Driver (Microbiology)
Frederick Costello (Premedical Sciences)
Heather Carleton (Zoological Sciences)
Brandie Theisen (Chemistry)
Elizabeth A. Fames (Computer Sciences)
Kimberly Kaye Schneider (Davidson Honors College) 
Heather Dumford (Economics)
Rachel Schneller (English)
Foreign Languages:
Jared Sheffield (Classics)
Rachel Schneller (French)
Annalisa Conrad (German)
Carl Jenson (Russian)
Caroline E. Lonski (Spanish)
Royce V. Simpson (Geography)
Michael D. Novak (Geology)
Elizabeth Hubble (History)
Hung Trung Quan (Mathematical Sciences)
Awards and Prizes
Martin C. Meyer (Military Science)
Jennifer Wallace (Political Science)
Brenda Roche (Psychology)
Pat Murphy (Social Work)
Rodney Souza (Sociology)
School of Business Administration
Kevin D. Buelke (Business Administration)
Amber Lynn Godbout (Accounting &. Finance)
Wzian-Kee Tan (Decision Sciences)
Kelly Gaston (Financial Management)
Timothy Paul Cuder (International Business)
Martin C. Meyer (Management)
Jeffrey Allen Turner (Marketing)
School of Fine Arts
Ali Gage (Drama/Dance)
Beth Birdsong (Drama/Dance)
Margaret Beth Antonopolous (Music)
School of Forestry
Raphael Manzanero (Resource Conservation)
Paul A. Buckland (Forestry)
Kearstin Edwards (Recreation Management)
Helen Smith (Wildlife Biology)
School of Pharmacy &  Allied Health Sciences
Kyla Anderson (Pharmaceutical Practice)
Bryan Foster (Pharmaceutical Sciences)
Dana Beck (Physical Therapy)
School of Education
Sandra Rae Williams (Business Education)
Robert Allan Botkin (Health &  Human Performance) 
Organizations
Annike Cardy (Ad Club)
Matt Bitney (ADSUM)
Wendy Young (Anthropology Club)
Colleen Vickers (Apha Asp)
Jennifer Panasuk (ASUM)
Harley Phillips (Beta Phi Alpha)
Mike Miura (Campus Security)
Joell McCormick (Career Services)
Michael O ’Herron (Catholic Campus Ministry)
Krista Dahlberg (Honors Student Association)
Rudy Darmawan (International Student Christian Fellowship) 
Kellie Gaston (Intervarsity Christian Fellowship)
Don Raymond (Kappa Psi Pharmaceutical)
Paige Jennings (Mortar Board)
HicHam El Mjati (Muslim Students Association)
Hung Trung Quan (Office of International Programs)
Brenda Weyermann (Panhellenic Council)
Charlotte Hilton (Pi Mu Epsilon)
Sandra Williams (Pi Omega Pi)
Janice A. Lundeen (Phi Alpha Honor Society)
Jennifer Wallace (Phoenix)
Amy Martin (Physical Therapy Student Association)
Rebecca S. Reynolds (Residence Life Office)
Awards and Prizes
Mark Soueidi (Symphonic Winds Ensemble)
Angela Keedy (UM Flute Choir)
Wenn-Bay Chan (University Choir/Chamber Chorale)
Jean Cornwall (University College Peer Advising Program) 
Tito Flores (Young Life)
ATHLETIC DEPARTMENT
Naseby Rhinehart Award (Men's Basketball Most Inspirational Player) 
Shane Belnap
The Carl Dragstedt Award (Men's Basketball Most Valuable Player) 
Matt Kempfert
Theresa Rhoads Award
(Womens Basketball; Best Exemplifies Lady Griz Basketball)
Greta Koss
Grace Geil Most Improved Player Award (Women's Basketball)
Skyla Sisco
Vicki Willis Most Valuable Player Award (Women's Basketball)
Jodi Hinrichs
Kristy Langton-Schlimgen
Best Defensive Player Award (Women's Basketball)
Sherri Brooks
John Eaheart Memorial Awards
(Men's Basketball; Outstanding Defensive Player)
Shawn Samuelson
Allan Nielsen Award
(Men's Basketball; Best Represents Grizzly Basketball)
Jeremy Lake
Shannon Green Inspirational Award (Women's Basketball)
Lora Morast
Steve Carlson Award (Football, Most Valuable Player)
Dave Dickenson 
Shalon Baker 
Scott Gumsey
Weskamp Award (Football, Outstanding Offensive Lineman)
Scott Gragg
Terry G. Dillon Award (Football, Outstanding Back)
Keith Burke 
Damon Boddie
Tony Barbour Award (Football, Player with outstanding practice habits 
and Player who does all he can for the betterment of the team.) 
Kelly Stensrud 
Mike Goicoechea
Golden Helmet Awards (Football, Hardest Hitters)
Acen Chiles
Pat Norwood Awards
(Football, Most Dedicated to Teamwork &  Scholarship)
Matt Wells 
Eric Simonson
Larry Miller Memorial Awards
(Football, Outstanding Defensive Linemen)
Jay Turner
Grizzly Cup
(Athlete Who Best Represents UM in Athletics and Academics) 
Dave Dickenson
Awards and Prizes
Most Valuable Player Award (Women's Volleyball) 
Linda Eidenberg
Naseby Rhinehart Endowment Fund:
William and Phyllis Bouchee Scholarship 
Matt Wells
Terry Dillon Memorial Scholarship 
Keith Burke
Nancy S. Eckland Family Scholarship 
Carla Beattie
William “Bifi” Hall Scholarship 
Chris Spoja
Bill and Cherie Higgason Scholarship 
Jeremy Lake
Dennis E. Lind Family Scholarship 
Linda Eidenberg
David and Phyllis Mainwaring Scholarship 
Matt Kempfert
Erick Ogren Memorial Scholarship 
Dave Dickenson
Ronald E. and Julia H. Blake Memorial Fund 
Jason Hamma 
Inga Swanson 
Kristy Langton-Schlimgen 
Frank W. Milbum Memorial Scholarship 
Mike Kowalski
HE custom of wearing academic gowns, caps, and hoods 
dates back to about the twelfth century. In France, where 
JL th e  degree system probably had its inception, the wearing 
of the cap and gown marked the formal admission of the 
licentate to the body of masters. During this period the dress 
of the friars and nuns became fixed and, since the scholars were 
usually clerics, their robes differed little from those worn by 
other church orders. Gradually special forms were set aside for 
the university bodies, and in modified style are the costumes 
worn today. Since academic custom in this matter had become 
somewhat confused, in 1895 a commission representative of 
the leading colleges met and prepared a code with has been 
adopted by over seven hundred institutions in the United States 
and Canada. A  committee of the American Council on Educa­
tion revised the code slightly in 1932 and again in 1960.
Doctors wear the round, bell sleeve, the gown is faced down the 
front and barred on the sleeves with black velvet or velvet of 
color indicating the degree; the doctor's hood is large, Masters 
wear the long closed sleeve, with a slit near the upper part of the 
arm; the master's hood is of more moderate size. Bachelors wear 
the long, pointed sleeve. Hoods are lined with the colors of the 
institution granting the degree and are trimmed with velvet of 
the color distinctive of the major subject—for example, arts and 
letters, white; public administration, peacock blue; theology, 
scarlet; law, purple; philosophy, dark blue; science, golden 
yellow; fine arts, brown; medicine, green; music, pink; business 
administration, drab; physical education, sage green; engineer­
ing, orange; pharmacy, olive green; forestry, russet; library 
science, lemon; education, light blue; economics, copper; agri­
culture, maize; dentistry, lilac; oratory, silver gray; public 
health, salmon pink; veterinary science, gray. The Oxford or 
mortarboard cap, worn for each degree, is of black cloth with 
black tassel, except that the doctor' cap may be of velvet with 
tassel of gold. Unless local custom decrees otherwise, tassels are 
worn over the left temple.
Ceremony Locations
Business Administration............................................................................. ..... Reld House
^ c a t i o n ..............................................................i ........................................... University Theatre
Forestry............................................................................................................... Music Recital Hall
Fine A rts............................................................ I................................................ Montana Theatre
Journalism ................................................................................. ,.........................Masquer Theatre
Pharmacy and Allied Health Sciences.............................. Urey Underground Lecture Hall
College o f Technology................................................................................... University Theatre
See m ap on follow ing page
The Commencement exercises include a time when graduates, their fam ilies and 
friends can gather for more individual recognition. A t the conclusion o f this 
central ceremony, the graduates w ill recess to other campus location for 
ceremonies planned by their individual school. Graduates w ill receive their 
degrees at these cerem onies.
Please rem ain seated until the graduates have recessed, then proceed to the 
appropriate location. The cerem onies for the School o f Business A dm inistration  
graduates and the College o f A rts and Sciences graduates w ill be here in Adams 
Field House. Locations o f other ceremonies are listed above and are highlighted 
on the map on the follow ing page.
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